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El objetivo de  la  investigación fue establecer la relación entre los valores morales 
y la conducta diaria de los estudiantes de la Institución Educativa Carlos Noriega 
Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa en el año 2013, para tal efecto se 
realizó una investigación  descriptiva de carácter correlacional,  tomándose una 
muestra intencional conformada por  10 docentes y 90 estudiantes, a quienes se 
les aplicó una encuesta con 20 ítems tanto para docentes como para estudiantes. 
El procesamiento estadístico realizado nos permitió presentar e interpretar los 
resultados, así como afirmar  con suficiente autoridad y con un 95% de 
probabilidad de acierto que la formación de valores morales se relaciona con la 
conducta diaria de los alumnos en la Institución Educativa “Carlos Noriega 
Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa 2013, presentando una correlación 
directa y moderada de 0.44, así mismo  se prueba que los valores morales de los 
jóvenes reflejan comportamientos casi buenos; que de ser potenciado por los 
docentes mejora aún más la convivencia de un individuo con sus padres y la 
sociedad escolar. 
 



















The aim of the research was to establish the relationship between moral values 
and daily behavior of students of School Carlos Noriega Jimenez de Vista Alegre 
district Uripa in 2013, for this purpose a descriptive correlational research was 
conducted , taking a purposive sample consisted of 10 teachers and 90 students, 
who were applied a survey with 20 items for both teachers and students. The 
statistical processing performed allowed us to present and interpret the results and 
concluded with sufficient authority and with 95% probability of success that the 
formation of moral values relates to the daily conduct of students in School "Carlos 
Noriega Jimenez Vista Alegre district Uripa 2013, showing a direct and moderate 
correlation of 0.44, also proves that the moral values of young people reflect 
almost good behavior; that teachers be enhanced by further enhances the 
coexistence of an individual with his parents and the school society. 
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Todo maestro permanentemente se encuentra preocupado por la solución de 
problemas en el quehacer educativo, con el propósito de mejorar el aprendizaje y 
también la formación de valores morales y la conducta diaria de los estudiantes.  
La Ley de Educación (Ley N° 28044, 2003), en su artículo 2º, indica que la 
educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 
de todo la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura y al desarrollo de la 
familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. El artículo 13, 
acerca de la calidad de la educación, sostiene que es el nivel óptimo de formación 
que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo, ejercer la 
ciudadanía y continuar aprendiendo toda la vida. La escuela como institución y el 
profesor como agente socializador enfrentan el reto de abrir las puertas del siglo 
XXI, introduciendo cambios en su organización, en su quehacer y lograr que estos 
no se operen solo en el discurso sino en el accionar cotidiano de los estudiantes y 
de los profesores. 
En la actualidad, la práctica de valores morales ha perdido su esencia en lo 
educativo. Para recuperar estos valores debemos tener en cuenta la formación 
integral en los niveles educativos, para mejorar la conducta diaria de los 
estudiantes del primero al quinto grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa. Asimismo, 
los profesores de educación secundaria, en la mayoría de los casos, traslucen 
marcadas críticas por parte de los agentes de la educación (padres de familia, 
grupo social de interés), ante el quehacer cumplimiento moral  de sus deberes y 
derechos, calificándolos como poco capaces en la dirección de la enseñanza-
aprendizaje,  en el manejo y mejoramiento de las materias a su cargo, 
insuficientes en el conocimiento de valores morales, sin destino, total 
desconocimiento normativo y una actitud ético moral social deteriorada sin 
valores. 
En este contexto, la presente investigación plantea el objetivo de conocer la 
relación que existe entre los valores morales y la conducta diaria de los 
estudiantes de la Institución Educativa “Carlos Noriega Jiménez” de Vista Alegre 




En la elaboración de la presente tesis se ha seguido la estructura sugerida por la 
Comisión Permanente de Grados de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
El título primero de los Aspectos teóricos incluye el capítulo I del Marco teórico 
que considera los antecedentes de la investigación, las bases teóricas referidas a 
los valores morales educativos, la conducta diaria, incluyéndose la definición de 
términos básicos. 
En el capítulo II, se tiene el planteamiento del problema, en el que se presentan la 
determinación del problema en su contexto y múltiples relaciones; se procedió a la 
formulación del problema general y los problemas específicos. También incluye la 
importancia y alcances de la investigación, para explicitar su aplicación teórico-
práctica y su aporte para la solución de problemas concretos del quehacer 
educativo; se finaliza con la importancia y las limitaciones de la tesis. 
En el capítulo III, se menciona la metodología, mediante la cual se presenta el 
objetivo general y específico, el sistema de hipótesis y el sistema de variables. 
Además, se indica el tipo y método de investigación, el diseño, así como la 
población y la muestra, que son condiciones necesarias para lograr que la 
investigación permita obtener resultados adecuados. 
El título segundo del Trabajo de campo incluye el capítulo IV de los instrumentos 
de investigación y los resultados; estos instrumentos fueron validados mediante 
juicio de expertos y la evaluación del grado de confiabilidad a base de 
procedimientos estadísticos. Asimismo, se explican las técnicas de recolección de 
datos, con la aplicación de los instrumentos correspondientes y el procesamiento 
de los resultados de la investigación mediante cuadros y gráficos debidamente 






































1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Nos hemos remitido a los anales informáticos de la biblioteca virtual de las 
universidades internacionales, y hemos encontrando trabajos que tienen alguna 
similitud con el nuestro; los que muestran a continuación. 
A. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Dilercy (2005) Estrategia metodológica para el fortalecimiento de los valores 
morales honestidad y solidaridad en los estudiantes de la Carrera de 
Pedagogía del Centro de Enseñanza Universitario de Maranhão-UNICEUMA– 
Brasil. Tesis presentada en opción del grado científico de doctor en ciencias 
pedagógicas. Llega al resumen siguiente: 
¿Cómo fortalecer los valores morales honestidad y solidaridad en los estudiantes 
de la Carrera de Pedagogía del UNICEUMA, de modo de optimizar, con 
sustentación en esos valores, su formación para la práctica profesional futura en 
los grados de la escuela básica? 
El objeto de investigación son los procesos de desarrollo y formación de los 
valores morales. 
El campo de investigación son las estrategias metodológicas para el trabajo de los 
valores morales honestidad y solidaridad en los estudiantes universitarios de la 
carrera pedagógica. 
Los aspectos señalados permiten formular el objetivo siguiente: 
Elaborar una estrategia metodológica para el fortalecimiento de los valores 
morales honestidad y solidaridad en los estudiantes de la Carrera de Pedagogía 
del UNICEUMA. 
La elaboración de dicha estrategia responde a una necesidad apremiante en la 
acción educativa escolarizada, de modo de actuar preventivamente, al centrarse 
en el fortalecimiento de los valores morales de honestidad y solidaridad, en el 
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momento de la formación universitaria del maestro. 
Para la consecución del objetivo propuesto y dar respuesta al problema, se 
formulan, en el desarrollo de este estudio, las preguntas siguientes: 
1. ¿Cuál es el tratamiento que los valores morales reciben por parte de los 
teóricos de la educación y áreas afines? 
2. ¿Cuál es el tratamiento pedagógico proyectado para la enseñanza 
universitaria en Brasil, con relación a los valores morales de honestidad y 
solidaridad? 
3. ¿Cómo está planeado el trabajo de la disciplina Sociología de la Educación 
de la Carrera de Pedagogía del UNICEUMA desde el punto de vista 
axiológico? 
4. ¿Cuál es la concepción actual sobre los valores morales y su formación 
que prevalece en los maestros y estudiantes de la Carrera de Pedagogía 
de la UNICEUMA? 
5. ¿Qué elementos metodológicos deberá contener la estrategia propuesta, 
para que permita a los docentes coadyuvar al fortalecimiento de los valores 
morales de honestidad y solidaridad en los estudiantes de la Carrera de 
Pedagogía? 
6. ¿Cómo validar la Estrategia propuesta para precisar su factibilidad? 
Las tareas de la investigación fueron las siguientes: 
1. Estudio teórico de las investigaciones realizadas por estudiosos de la 
educación y áreas afines en el campo de los valores morales, en general, y 
de los valores de honestidad y solidaridad, así como el tratamiento 
pedagógico existente en la escuela capitalista. 
2. Análisis del acervo bibliográfico brasileño, Maranhense y del UNICEUMA, 
respecto a la educación universitaria en Brasil, en Maranhão y en el 
UNICEUMA. 
3. Identificar los aspectos esenciales que orientan el trabajo con los valores 
morales en el Proyecto Pedagógico de la Carrera de Pedagogía y de los 




4. Elaboración de instrumentos para el diagnóstico acerca de la concepción 
de los valores morales que prevalecen en maestros y estudiantes. 
5. Determinar los elementos metodológicos que deberá contener la propuesta 
de estrategia para coadyuvar al fortalecimiento de los valores morales de 
honestidad y solidaridad, en los estudiantes de la Carrera de Pedagogía, 
con la participación efectiva de los factores implicados, para optimizar su 
implementación. 
6. Concebir el sistema de acciones de la propuesta, tanto en la sala de clase, 
a base de estudios teórico-prácticos integrados (maestro y alumno) como 
extra-clases, tales como mesas redondas, exposiciones, seminarios, 
paneles, proyección y discusión de películas, dramatizaciones, 
performances poéticas y teatrales, círculos de lectura poética y literaria, 
análisis de letras de música, dinámicas de grupo y otras que enfoquen los 
valores morales. 
7. Validación de la estrategia elaborada mediante consulta a expertos y 
acciones de pilotaje con la participación de los maestros y alumnos de la 
carrera de Pedagogía del UNICEUMA. 
 Métodos teóricos: 
 Análisis y síntesis 
 Histórico-lógico 
 Inducción- Deducción 
 Modelación 
La aplicación de estos métodos permitió, a partir de la literatura consultada, 
identificar las principales regularidades y antecedentes en lo que se refiere a los 
valores morales, así como las tendencias actuales con respecto a los principales 
problemas en el desarrollo y formación de los mismos, y las acciones que en el 
orden educativo permiten dar atención a su formación, todo lo cual posibilitó la 
profundización del conocimiento del objeto de estudio. Además fue utilizado el 
método de la Modelación para la concepción de la estrategia metodológica 
elaborada, que permitiera identificar las interrelaciones entre los diferentes 




 La encuesta 
 La observación 
 La consulta a expertos 
 La prueba situacional 
La encuesta y la prueba situacional permitieron obtener información acerca de la 
concepción actual que acerca de los valores morales y su formación prevalece en 
los maestros y estudiantes de la Carrera de Pedagogía de la UNICEUMA. La 
observación permitió el seguimiento a la aplicación de la estrategia y su 
validación; esta última tuvo la consulta a expertos. 
Métodos estadísticos 
 Análisis porcentual 
 Método Delphy 
Los métodos estadísticos aplicados permitieron el análisis de los datos, así como 
el método Delphy posibilitó obtener el coeficiente de competencia de los expertos 
y la validación de los diferentes aspectos contenidos en la propuesta de 
estrategia. 
Como aporte teórico de la investigación se tiene la modelación de una Estrategia 
Metodológica para el fortalecimiento de los valores morales de honestidad y 
solidaridad, que contempla dos líneas esenciales e interrelacionadas, para ser 
introducida en la carrera de Pedagogía, en la formación de los futuros maestros 
de Educación Infantil, Enseñanza Primaria y Enseñanza Media, Línea de estudios 
teóricos en el salón de clases, a través de la Sociología de la Educación y la 
Línea de acciones extra-clases. 
CAPÍTULO I: Valores Morales, Sociedad y Educación 
CAPÍTULO II. Estrategia metodológica para el fortalecimiento de los Valores 
morales honestidad y solidaridad en los estudiantes del curso de pedagogía del 
centro de enseñanza universitaria de Maranhão UNICEUMA. 
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Nuévalos Ruiz (2001) sustenta la tesis doctoral titulada Desarrollo Moral y 
Valores Ambientales para optar el grado de doctor en la Universidad de Valencia 
de España, en la Facultad de Psicología Básica. Llega al resumen siguiente. 
 
La educación en valores ambientales (EVA) ha sido el tema que ha motivado el 
presente estudio que consta de una parte teórica y otra empírica. El objetivo 
propuesto ha sido analizar y reflexionar sobre posibles alternativas a la hora de 
evaluar y educar en valores y actitudes morales, y más específicamente en los 
valores ambientales. La primera parte es una revisión teórico-conceptual desde 
las tres áreas disciplinares que hemos considerado más afines a la Educación en 
Valores Ambientales (EVA) educación ambiental, psicología moral y ética 
ambiental (eco filosofía).  
 
Pardo y Durán (2002), en La Transmisión de Valores a Jóvenes Socialmente 
Desfavorecidos a través de la Actividad Física y el Deporte. Estudio Múltiple 
de casos: Getafe, L'Aquila y Los Ángeles, Tesis Doctoral, Universidad: Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Departamento: Aerotecnia. 
Numerosos autores han señalado que la actividad física y el deporte pueden 
resultar excelentes medios para transmitir valores personales y sociales tales 
como respeto, autocontrol, autoestima, empatía, esfuerzo, autonomía, 
cooperación, ayuda a los demás, hábitos saludables o liderazgo. Sin embargo, la 
actividad físico-deportiva por sí misma no desarrolla de forma automática los 
valores citados. En numerosas ocasiones se asume que la simple práctica 
deportiva favorece el desarrollo personal y social de aquellos que la realizan sin 
que realmente existan evidencias. 
Bravo (2003) sustentó la tesis titulada Efecto de un Programa de Modificación 
Conductual para el Manejo de Conductas Agresivas en Niños de 04 a 06 
Años de Educación Inicial, para optar el grado de Magister en Ciencias, 
mención Orientación de la Conducta, República Bolivariana de Venezuela, Centro 
de investigación psiquiátrica, psicológica y sexológicas de Venezuela, Núcleo 





Determinar el efecto de un programa de modificación conductual para el manejo 
de conductas agresivas en niños de educación inicial, en el “Centro del Niño y 
Familia”, comunidad la Cañada, Municipio Miranda del Estado Falcón. 
Objetivos específicos 
 Identificar las conductas de agresión física más frecuentes en niños de 
educación inicial, en el “Centro del Niño y Familia”, comunidad la Cañada. 
 Describir las conductas de agresión verbal que con mayor frecuencia 
manifiestan los niños de educación inicial, en el “Centro del Niño y Familia”, 
comunidad la Cañada. 
 Aplicar un programa de modificación conductual, basada en la técnica de 
economía de fichas. 
 Comparar la frecuencia de las conductas agresivas antes y después de la 
aplicación del programa de modificación conductual, para determinar su 
efectividad. 
 
Loza de los Santos (1999), en la tesis Creencias docentes sobre conductas 
agresivas de los niños en la Institución Educativa de Educación Inicial, para 
optar el título de Licenciada en Psicología, con mención en Psicología 
Educacional, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, precisa que: 
El presente estudio tiene como objetivo explorar las creencias de las 
participantes, docentes y auxiliares de educación, acerca de las conductas 
agresivas que presentan los niños en la etapa infantil, de tal manera que se pueda 
intervenir en la orientación a las docentes para el manejo de estas conductas en 
el aula. La investigación se desarrolla dentro del marco de un estudio cualitativo. 
Se elaboró una ficha de datos demográficos, que permitió recabar la información 
general tales como la edad, el grado de instrucción, los años de estudio, los 
cursos de actualización, el centro de formación profesional, la experiencia laboral 
y el tiempo de servicio en el sector educación. Asimismo, la guía de entrevista con 
preguntas para explorar las creencias en cuatro áreas, concepción de 
agresividad, causas de la agresividad, los efectos que tienen los comportamientos 
agresivos en el aula y en los mismos niños que manifiestan esta conducta y sus 
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creencias sobre el manejo de las mismas. 
La entrevista fue aplicada a la población de una institución educativa inicial de 
gestión pública, 10 docentes y 8 auxiliares de educación inicial. 
La investigación muestra que las participantes tienen dificultades para definir el 
concepto de agresividad y creen que estas conductas se originan en casa, en el 
ambiente familiar y son los padres quienes deben buscar las soluciones 
acudiendo a un especialista que los oriente. El estudio concluye recomendando 
realizar un trabajo con los docentes creando espacios de reflexión para 
intercambiar ideas, experiencias, así como en lo referido al conocimiento de la 
agresividad. Asimismo sensibilizarlas sobre su responsabilidad en la formación de 
los niños en edad preescolar. 
Moreno (2000), en la tesis Análisis Psicopedagógico de los alumnos de 
Educación Secundaria con problemas de comportamiento en el contexto 
escolar, Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Psicología de la 
Salud y de Psicología Social, propone un instrumento diagnóstico capaz de 
detectar aquellos factores de riesgo más significativos que la literatura científica 
define como específicos de los problemas de comportamiento en el contexto 
escolar. 
Dada la imposibilidad de poder numerar la totalidad de los factores de riesgo, por 
su extensión, la literatura científica tiende en general y de manera coincidente a 
numerar los más significativos y específicos del tema, siendo estos en los que 
hemos centrado nuestra atención. Es a partir de esta relación de factores de 
riesgo, a la que hemos hecho mención anteriormente, cuando nos planteamos la 
manera de poder diagnosticarlos mediante la creación de una batería específica 
para este fin. 
La complejidad de esta tarea se ha centrado principalmente en encontrar las 
pruebas adecuadas para diagnosticar los factores de riesgo específicos de cada 
dimensión: bioneuropsicológica, social, psicológica y pedagógica, así como la 
adaptabilidad de estas pruebas a un perfil de alumno que presenta serias 
resistencias a cualquier intervención diagnóstica. 
Por otra parte, la elección de las pruebas, ya estandarizadas y fiabilizadas y 
validadas, para ser incluidas en una batería diagnóstica, ha requerido una nueva 
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fiabilización y validación de la propia batería y el poder determinar si son capaces 
de discriminar los factores de riesgo que deseamos diagnosticar.  
Mediante la experiencia profesional y vistos los resultados del presente estudio, 
estamos convencidos que los problemas de comportamiento que presentan los 
alumnos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) pueden 
ser prevenidos o corregidos mediante un diagnóstico preciso de los factores de 
riesgo que nos indiquen el tipo de intervención multidisciplinar que requiere su 
tratamiento. 
Este intento es una aportación novedosa a la literatura educativa que hace 
referencia a nuestro contexto educativo, puesto que hasta ahora solo disponemos 
de investigaciones realizadas allende nuestras fronteras, sobre todo en el ámbito 
anglosajón y estadounidense, por estudiosos que han investigado a los 
adolescentes y sistemas educativos, cuyas características, no facilitan una 
extrapolación absoluta con la realidad y condicionantes de nuestros alumnos y las 
especificidades de nuestro sistema educativo. 
 
Hemos acotado nuestra investigación al ámbito definido como "contexto escolar" 
entendido este de un modo amplio. Como "contexto escolar" no consideramos 
exclusivamente el aula o los espacios donde se desarrolla la docencia. 
Extendemos nuestra preocupación a espacios de índole en principio "no docente-
lectiva" (pasillos, vestíbulos, salas de recreo, patios) y a momentos en que el 
alumno no está inmerso en la actividad docente. 
 
Guerola (2008), en la tesis titulada Variables conductuales y psicológicas 
relacionadas con la intención y la conducta de ejercicio, Universidad de 
Valencia, Departamento de Psicobiología y Psicología Social, Área de 
conocimiento: Facultad de Psicología, llega al resumen siguiente:  
En este estudio se investigó la capacidad predictiva de la Teoría de la Conducta 
Planeada (TCP), la Teoría de las Metas de Logro (TML) y de algunas variables 
conductuales en relación con la Intención y la Conducta de ejercicio en una 
muestra de 151 socios asistentes a un Centro Integral de Actividad Física 
C.I.A.F® (media de edad de 38.93 años, desviación típica 11.78). Dichos socios 
completaron los cuestionarios que median las siguientes variables: En primer 
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lugar, para la Teoría de la Conducta Planeada: Intención conductual, Actitud hacia 
la conducta, Norma subjetiva, Control conductual percibido (medidas directas), y 
Creencias conductuales, Creencias normativas y Creencias de control 
facilitadoras/barreras (medidas indirectas). En segundo lugar, variables incluidas 
de la Teoría de las Metas de Logro: Orientación al ego y Orientación a la tarea en 
el gimnasio; Clima ego y Clima tarea en el gimnasio. Finalmente como variables 
conductuales la Conducta previa y la Conducta futura de ejercicio. Siguiendo las 
relaciones planteadas en la Teoría de la Conducta Planeada encontramos que se 
establecen las siguientes relaciones significativas entre las uniones que defiende 
la Teoría: La Conducta futura con la Intención y el Control conductual percibido; la 
Intención con la Actitud y con el Control conductual percibido; la Actitud con las 
Creencias conductuales percibidas; la Norma subjetiva con las Creencias 
normativas; el Control conductual percibido con las Creencias de control 
facilitadora y con las Creencias de control Barreras. Por otra parte, las variables 
utilizadas de la Teoría de las Metas de Logro presentan las siguientes relaciones: 
el Clima Tarea, lo hace positivamente con la Orientación a la Tarea y 
negativamente con el Clima Ego; la Orientación a la Tarea lo hace a su vez 
también negativamente con el Clima Ego y este último, además de la relación 
antes mencionada, con el Clima Tarea, positivamente con la Orientación al Ego. 
En la relación de las variables de la Teoría de las Metas de Logro con las 
variables de la Teoría de la Conducta Planeada encontramos que el Clima Tarea 
lo hace positivamente con la Intención, la Actitud, el Control conductual percibido, 
las Creencias conductuales percibidas, las Creencias normativas y las Creencias 
de control facilitadores; el Clima Ego por su parte lo hace negativamente con la 
Actitud y las Creencias de Control facilitadora y positivamente con las Creencias 
de control barreras; por último, la Orientación a la Tarea se relaciona 
positivamente con la Intención, la Actitud, las Creencias conductuales percibidas, 
las Creencias normativas y las Creencias de control facilitadora. 
Por su parte, la Conducta de asistencia previa correlaciona positivamente con la 
Conducta de asistencia futura (siendo esta la correlación más elevada encontrada 
en este análisis), con la Intención, con la Actitud y con el Control conductual 
percibido y negativamente con las Creencias de control barreras. Los resultados 
de los análisis de regresión efectuados nos han mostrado que las variables con 
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mayor capacidad de predicción sobre la Intención de asistir al centro para realizar 
el programa de ejercicio son las Actitudes hacia la Conducta y el Control 
conductual percibido; mientras que las que tienen mayor capacidad de predicción 
sobre la Conducta de ejercicio son la Conducta previa - que se ha mostrado cómo 
la variable con mayor capacidad de predicción, ya que fue capaz de explicar, un 
46% de la varianza de esta variable - y el Control conductual percibido. Cabe 
enfatizar que la Actitud que los individuos adopten hacia el ejercicio juega un 
papel clave a la hora de predecir la intención de los socios de seguir 
ejercitándose. 
B. ANTECEDENTES NACIONALES 
Ferreira (1999), en la tesis titulada Sistema de interacción familiar asociado a 
la autoestima de menores en situación de abandono moral o prostitución en 
la UNMSM, manifiesta que la preocupación por el desarrollo potencial de menores 
en situación de riesgo moral o prostitución ha llevado a que la conducta de estos 
sea investigada. 
Tiene por objetivo conocer los niveles de interacción familiar y los niveles de la 
autoestima en niños en situación de abandono moral en la predisposición hacia el 
ejercicio de la prostitución. 
La población estuvo constituida por menores víctimas de abandono moral que se 
encontraban en las comisarías de los distritos de La Victoria, San Juan de 
Lurigancho y del Cercado de Lima, que son cubiertas por la ONG INPARES 
(Instituto Peruano de Paternidad Responsable); así como por menores que tienen 
las mismas características socioeconómicas y demográficas en situación de 
riesgo, pero que no ejercen la prostitución. En este último, se trata de estudiantes 
de escuelas estatales con problemas de conducta y pandillaje. 
El método de muestreo fue no probabilístico de tipo intencional. Se trabajó con 
160 menores: 80 se encontraban en situación de abandono moral o prostitución, y 
80 con similares características, pero que no ejercían la prostitución. 
El tipo de investigación se ubica en el nivel descriptivo comparativo y 
correlacional. Para el análisis estadístico se emplearon las medidas de tendencia 
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central, de dispersión y los estadísticos inferenciales. 
Con relación a los instrumentos, fueron utilizados dos inventarios: uno para medir 
el nivel de la interacción familiar, de David Olson, que es conocido como el 
FACES III de Olson, y otro inventario para medir el nivel de autoestima construido 
por Stanley Coopersmith, forma A, en una adaptación para Chile sobre la base de 
una traducción al español utilizada y aprobada por Prewitt-Díaz en Puerto Rico, 
1984. 
Este instrumento ha sido validado y normalizado por Ariana Llerena, a nivel de 
Lima Metropolitana, en 1995. 
Finalmente, los resultados muestran que existen diferencias significativas entre 
las puntuaciones medias alcanzadas en los niveles de cohesión, adaptabilidad y 
autoestima entre el grupo de menores en situación de abandono moral que 
ejercía la prostitución y el grupo de control. 
Se ha encontrado, además, que existe asociación entre los tipos de familia en un 
grupo de menores que se encuentra en situación de abandono moral con otro 
grupo que no se encuentra en esa situación. 
Existe, también, asociación entre los niveles de autoestima en grupo de menores 
que se encuentran en situación de abandono moral con otro que no se encuentra. 
No se han encontrado relación entre tipo de familia y niveles de autoestima en 
grupo de menores en situación de abandono moral. 
Como última conclusión, existe relación entre este tipo de familia y niveles de 
autoestima en grupo de menores sin situación de abandono moral. 
Carrera (2011), en la tesis Relación de las habilidades sociales y sexualidad 
saludable en adolescentes de las Instituciones Educativas de Educación 
Secundaria de la Región de Huancavelica, plantea el siguiente resumen: 
En el departamento de Huancavelica los estudiantes de educación básica regular 
en su mayoría proceden de la clase media y baja, desde la zona urbana, urbano 
marginal y rural, denominada como clase en pobreza y extrema pobreza. Son 
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estudiantes de instituciones educativas púcas, a excepción de tres ciudades 
(Huancavelica, Lircay y Pampas) que conblicluyen los estudios secundarios sin 
lograr el perfil académico, social, y psicológico, con baja interrelación personal y 
social con los compañeros de estudios, docentes y la sociedad local, es decir, el 
desarrollo de habilidades sociales es bajo y se carece de una educación sexual 
en los hogares y colegios, lo que causa una práctica de la sexualidad no 
saludable. 
Estos estudiantes carecen de programas de orientación y tutorías sistematizadas. 
Tienen mayores limitaciones que los estudiantes de otros departamentos, por lo 
que quedan autoexcluidos o excluidos. 
El departamento de Huancavelica se caracteriza por tener una sociedad machista, 
con bajo nivel de educación, alta tasa de desnutrición y analfabetismo, por lo que 
la práctica de una sexualidad saludable tiene serias dificultades. 
 
Se ha determinado la relación que existe entre las habilidades sociales y la 
sexualidad saludable en adolescentes de las instituciones educativas de 
educación secundaria del departamento de Huancavelica, 2011, mediante un 
diseño descriptivo correlacional, La estadística inferencial utilizada para la prueba 
de hipótesis es la “r” de Pearson, la “t” de Student, así como de medidas de 
dispersión, desviación estándar, la varianza y la regresión estándar.  
Finalmente, los resultados muestran que existe relación entre las habilidades 
sociales y la sexualidad saludable en adolescentes de estas instituciones 
educativas.  
1.2. BASES TEÓRICAS 
 
1.2.1. La Educación en Valores 
Trujillo (2010) afirma que la educación en valores es un proceso sistémico, 
pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la formación y el desarrollo 
de la personalidad consciente; se concreta a través de un proyecto educativo. 
La educación en valores debe contribuir a que el proyecto de vida se convierta en 
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"un modelo de vida sobre la base de aquellas orientaciones de la personalidad 
que definen el sentido fundamental de su vida, las que se vinculan con las 
posibilidades del individuo y, de otro lado las posibilidades objetivas de la realidad 
externa para la ejecución de esas orientaciones de la personalidad". 
La educación debe incidir en la formación entre lo que se quiere ser y se quiere 
hacer y lo que se puede ser y se puede hacer en cada momento de la vida o al 
menos es más factible, lo que al final es decisión del individuo. 
La posibilidad de ayudar a adecuar estos dos aspectos, se halla en la 
comprensión de la relación entre lo individual y lo social en la personalidad, 
siendo uno de los objetivos fundamentales de la educación en valores. Debe ser 
conjugado lo que se quiere y lo que se puede y es por tanto el objeto de la 
educación en valores. 
La educación debe preparar al individuo para el logro en cada momento de la 
autorrealización, entendida ésta como: "la orientación de la personalidad que se 
dirige al desarrollo de las potencialidades, a la realización de valores e intereses 
fundamentales del individuo en la actividad social". 
La educación puede ayudar a definir un proyecto de vida efectivo y eficaz, 
convirtiéndolo en un proyecto real, haciendo corresponder las posibilidades 
internas del individuo y las del entorno, mediante el desarrollo de los valores 
cívicos y éticos, la concepción del mundo, la capacidad de razonamiento, los 
conocimientos, la motivación y los intereses. 
La educación en valores tiene como objetivo el alcance de una personalidad 
desarrollada o en desarrollo, la que se entiende: 
"Al caracterizar a un individuo concreto donde el sistema de procesos y funciones 
que la forman se encuentran estructurados de manera armónica, en un proyecto 
de vida realista, donde predomina la autodirección consciente de los esfuerzos del 
individuo para lograr el desarrollo de sus potencialidades en forma creadora, así 




Educar en valores significa contribuir a la función integradora del individuo 
mediante la valoración de las contradicciones de la motivación, los intereses, etc. 
Debe coadyuvar a la tendencia interna de la personalidad, a integrar y armonizar 
los factores internos y externos y hacia la autonomía, es decir, a la 
autorregulación sobre la base de fines conscientes, lo que está por supuesto, en 
interacción y en dependencia con la realidad social. 
Un modelo ideal de la educación en valores: 
 Desarrolla la capacidad valorativa en el individuo y permite reflejar 
adecuadamente el sistema objetivo. 
 Desarrolla la capacidad transformadora y participativa con significación 
positiva hacia la sociedad. 
 Desarrolla la espiritualidad y la personalidad hacia la integralidad y el 
perfeccionamiento humano. 
 Transforma lo oficialmente instituido a través de las normas morales, los 
sistemas educativos, el derecho, la política y la ideología. 
Los valores no son pues el resultado de una comprensión, y mucho menos de una 
información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación propia, 
por el sujeto, es más complejo y multilateral, pues se trata de los componentes de 
la personalidad, sus contenidos y formas de expresión a bese de conductas y 
comportamientos, por lo tanto, solo se puede educar en valores mediante de 
conocimientos, habilidades de valoración-reflexión y la actividad práctica. 
La formación y el desarrollo de valores profesionales deben partir del modelo y de 
la cultura del profesional. El modelo de formación del profesional debe ser 
sistémico y pluridimensional, conteniendo en sí el sistema de valores de la 
profesión. 
Modelo de formación del profesional. 








1.2.2. ¿Qué se entiende por valor? 
Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados referentes, 
pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 
transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan 
determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada 
grupo social. 
Son los aspectos y relaciones de la realidad capaces de despertar el interés de la 
persona en cuanto tal. Los valores son referentes, pautas que orientan el 
comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la 
persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de 
cada individuo y de cada grupo social. 
Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido abordado 
desde diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por 
valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte 
de ella. 
Los valores son esencialmente prioridades basadas en la integridad o elecciones. 
Están presentes en lo que hacemos y no hacemos, en las cosas a las que nos 
hemos acostumbrado y lo que somos capaces de tolerar. Los valores están 
basados en alternativas reales y en una consideración genuina de sus 
consecuencias. Son expresados de manera pública y abierta, de manera repetida, 
y defendidos cuando van contra el interés personal.  
Según Parra (2003) "Los valores son aprendizajes estratégicos relativamente 
estables en el tiempo de que una forma de actuar es mejor que su opuesta para 
conseguir nuestros fines, o que nos salgan bien las cosas". 
Los valores son los creadores de la integridad y la responsabilidad, son los 
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forjadores del optimismo y la autoestima, y de las definiciones de quiénes somos. 
Se vuelven manifiestos y vivos mediante la acción, incluso la acción de la 
declaración sincera. Los valores juegan un papel especial en la formación de 
normas o reglas. Los valores pueden conservarse a nivel individual. Sin embargo, 
las normas nacen de las interacciones grupales. 
Los valores no se enseñan y aprenden de igual modo que los conocimientos y las 
habilidades, y la escuela no es la única institución que contribuye a la formación y 
desarrollo de estos. 
Otra peculiaridad de la educación en valores es su carácter intencional, 
consciente y de voluntad, no solo por parte del educador, sino también del 
educando, quien debe asumir dicha influencia a partir de su cultura, y estar 
dispuesto al cambio. De ahí la importancia y la necesidad de conocer no solo el 
modelo ideal de educación, sino las características del estudiante en cuanto a sus 
intereses, motivaciones, conocimientos y actitudes, las que no están aisladas de 
las influencias del entorno ambiental. Una comprensión clara de los límites 
objetivos del entorno, del modelo a que aspira la sociedad y de la subjetividad del 
estudiante permite dirigir mejor las acciones educativas y dar un correcto 
significado al contenido de los valores a desarrollar. 
1.2.3. Los valores y su significado 
El tema de los valores está presente desde los inicios de la humanidad. Para el 
ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la 
felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de 
los tiempos.  
Se puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, 
costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el 
bienestar, el placer, el prestigio. Los valores son producto de cambios y 
transformaciones a lo largo de la historia. Surgen con un especial significado y 
cambian o desaparecen en las distintas épocas. 
Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero no podríamos enseñar a las 
personas del mundo actual a ser virtuosas según la concepción que tuvieron los 
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griegos de la antigüedad. Es precisamente el significado social que se atribuye a 
los valores uno de los factores que influye para diferenciar los valores 
tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente 
referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los valores modernos, 
los que comparten las personas de la sociedad actual. Valor es un concepto que 
expresa la significación positiva o negativa de un objeto o de un fenómeno. 
Señalan la existencia de tres tipos de valores: valor- objeto, valor- medio y valor 
condición. 
Los valores son todos los motivos que se constituyen, se configuran, en el 
proceso de socialización del hombre. Un valor se instaura a nivel psicológico de 
dos formas: los valores formales, que regulan el comportamiento del hombre ante 
situaciones de presión o control externos, y no son los que debemos formar, y los 
valores personalizados, expresión legítima y auténtica del sujeto que los asume, y 
que son, en mi opinión, los valores que debemos fomentar. La formación de 
valores, una tarea pedagógica, ofrece una comprensión general de los valores 
esenciales del socialismo, los cuales son: la paz, la justicia social, la libertad, la 
responsabilidad, el trabajo creador, el colectivismo y la ayuda mutua, el 
patriotismo socialista, el internacionalismo, la solidaridad y la disciplina. 
1.2.4. Las Características de los Valores 
López (2003) afirma que la humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales 
se establece la categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de esos criterios 
son: 
 Durabilidad: Los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que 
son más permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor del 
placer es más fugaz que el de la verdad. 
 Flexibilidad: Los valores cambian con las necesidades y experiencias de las 
personas. 
 Satisfacción: Los valores generan satisfacción en las personas que los 
practican. 
 Polaridad: Todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor 
conlleva un contravalor. 
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 Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores (dignidad, libertad) 
y otros como inferiores (los relacionados con las necesidades básicas o 
vitales). Las jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas; se van 
construyendo progresivamente a lo largo de la vida de cada persona. 
 Trascendencia: Los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y 
significado a la vida humana y a la sociedad. 
 Dinamismo: Los valores se transforman con las épocas. 
 Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; 
entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la 
persona. 
 Complejidad: Los valores obedecen a causas diversas, requieren 
complicados juicios y decisiones. 
1.2.5. Diferentes tipos de valores 
No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores; las 
jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las variaciones del 
contexto. Múltiples han sido las tablas de valores sugeridas. Lo importante a 
resaltar es que la mayoría de las clasificaciones propuestas incluye la categoría 
de valores éticos y valores morales. 
La jerarquía de valores según Max Scheler (1987, p. 56) incluye:  
 Valores de lo agradable y lo desagradable 
 Valores vitales 
 Valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del 
conocimiento puro de la verdad  
 Valores religiosos: lo santo y lo profano  
La clasificación más común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos. También 
han sido agrupados en: objetivos y subjetivos; o en valores inferiores (económicos 
y afectivos), intermedios (intelectuales y estéticos) y superiores (morales y 
espirituales). Rokeach  formuló valores instrumentales o relacionados con modos 
de conducta (valores morales) y valores terminales o referidos a estados 
deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común). 
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La clasificación detallada que ofrece Marín Ibáñez (2000, p. 70), diferencia seis 
grupos: 
 Valores técnicos, económicos y utilitarios 
 Valores vitales (educación física, educación para la salud) 
 Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos) 
 Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos) 
 Valores morales (individuales y sociales) 
 Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía, religión)   
Tiene razón el liberalismo cuando dice que la sociedad es para el hombre y no el 
hombre para la sociedad, pero diciendo la mitad de la verdad escamotea la otra 
mitad: que el hombre que se refugia en su "interés privado" y se pone como 
horizonte el "bien particular" desentendiéndose del Bien Común está violando su 
dignidad de hombre y da la espalda a la tarea ética que le correspondería en 
cuanto hombre digno. 
En la clasificación anterior, los valores morales son incluidos dentro de los valores 
de acción porque son los del mundo espiritual del hombre que está relacionados 
de forma inmediata con su práctica histórico-social, con su acción y conducta para 
con los demás, con su entorno natural y consigo mismo. 
García (1986), en su libro titulado Educación y Valores en España, propone la 
siguiente clasificación: 
 Valores instrumentales: Sirven de medio para alcanzar otros valores 
superiores.  
 Valores vitales: Se refieren a la instalación del sujeto en el mundo y a su 
relación placentera con el entorno.  
 Valores cognoscitivos: Tienen que ver fundamentalmente con el 
conocimiento de la realidad y de las leyes que la organizan tanto externa 
como internamente.  
 Valores morales: Presentan una bondad o maldad intrínseca; son en el 
fondo, los que impregnan toda la escala de valores en un sentido, pues 
todas las preferencias se hacen sobre la base de que se consideran 
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"buenos" para el sujeto o la colectividad o "justos" y aparecen como 
"derechos" o "deberes", siendo la elección entre los polos axiológicos la 
esencia de la "libertad".  
1.2.6. La escala de valores 
Según Daniego (1998) los valores son dados, en su trascendencia, en escala: 
inferiores y superiores. Esta jerarquía es objetiva y siempre idéntica. Se trata de 
una jerarquía de valores absolutos. 
Esta escala se manifiesta a priori en el sentimiento de referencia o de 
postergación. A veces la jerarquía es dada inmediatamente en estos sentimientos; 
pero en otras ocasiones el hombre debe indagar y esforzarse por develarla. La 
jerarquía es intuida con la preferencia del valor superior, o con rechazo o la 
posposición del inferior. “Mediante un acto especial de aprehensión del valor, 
llamado preferir, se acepta de hecho si un valor es superior a otro. El ser superior 
de un valor es dado forzosa y especialmente tan solo en el preferir” como algo 
objetivo. 
Los valores inferiores, por ejemplo el placer, son fugaces. Además, precisamente 
por ser materiales, son divisibles. Piénsese en el placer del gusto. En cambio, los 
valores superiores del espíritu son permanentes y gustan cada vez más. Además 
son indivisibles. Piénsese en la satisfacción proporcionada por un cuadro 
hermoso o en la alegría de cumplir con la justicia o con el amor al prójimo. 
EL GRÁFICO DE LA ESCALA DE VALORES 
       Religiosos 
      Morales  
     Estéticos   
    Intelectuales    
   Afectivos     
  Sociales      
 Físicos       
Económicos        
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1.2.6.1. Valores religiosos 
Un creyente ilustrado y culto podría explicarnos este valor en estos términos, muy 
aproximadamente: Puedo decir que con Dios me interesa realmente, utilizando la 
que él mismo puso a mi alcance, porque me ocupo antes del bien de mi prójimo, 
según los valores anteriores. Mis actos, mis actitudes internas, mis 
comportamientos visibles, en una palabra: mi personalidad entera, se dirige 
realmente, y está motivada, por un conjunto coherente de creencias o dogmas. 
1.2.6.2. Valores morales 
Son aquellos que presentan una bondad o maldad intrínseca; son en el fondo, los 
que impregnan toda la escala de valores en un sentido, pues todas las 
preferencias se hacen sobre la base de que se consideran "buenas" para el sujeto 
o la colectividad o "justas" y aparecen como "derechos" o "deberes", siendo la 
elección entre los polos axiológicos la esencia de la "libertad". 
1.2.6.3. Los valores estéticos 
Alguien que ame el arte, que esté profundamente adherido a este grupo de 
valores, podría decir: “Este valor del ser me inclina apasionada, habitualmente, 
por la apreciación, la contemplación y el goce de la belleza impactado por lo bello, 
me olvido de mí mismo, me entrego con fruición a la contemplación de unas de 
las perfecciones del ser; es decir, de la belleza. Desde este punto de vista pueden 
comprenderse muchas cosas. El esplendor de la verdad, la belleza, me hechiza y 
me entusiasma de tal manera, que se lo sacrifico todo por ello. 
1.2.6.4. Los valores intelectuales 
Alguien adherido racional y habitualmente a este tipo de valor podría expresarse 
de sí mismo en esto términos: Me considero una persona que busca 
afanosamente la verdad científica, en todos los campos del conocimiento que 
están a mi alcance, independientemente de si puedo realizar alguna aplicación 
práctica con todo ello. Siento enorme gusto y gran placer por aprender cosas 
nuevas y sorprendentes y por todo ello dedico gran parte de mi energía y de mi 
tiempo a la lectura, al estudio y al aprendizaje de cuántas materias o asuntos 
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sirvan para reforzar y acrecentar esa inclinación”. 
1.2.6.5. Los valores afectivos 
Una persona que ama de verdad, diría: Yo prefiero guiarme por los valores y 
virtudes del corazón. Estoy consciente de que las hambres psíquicas 
fundamentales de todo ser humano requieren violenta y drásticamente ser 
satisfechas con caricias, reconocimiento y tiempo estructurado. Me considero una 
persona amorosa, pero que vive dentro del marco de los valores e intereses 
superiores, y que tiene debidamente satisfechas estas necesidades. 
1.2.6.6. Los valores sociales 
Un adulto integrado, en quien el afán de servicio fuera la manifestación 
congruente de su adhesión a este valor, diría: En mi comportamiento habitual, 
cotidiano, se manifiesta claramente un tipo de valores que consiste en un notable 
deseo de servir a la comunidad social donde se dan mis posibilidades de acción. 
Realmente me ocupo del bien común. Es mi trabajo cumplir con su finalidad, que 
es el servicio de excelencia al cliente, a quien le proporciono bienes y servicios a 
precio justo y de la máxima calidad. 
1.2.6.7. Los valores físicos o biológicos 
Un ciudadano típico, fuertemente adherido a estos valores, que generalmente le 
impiden aspirar a mejor calidad de vida, nos diría: Vivo dedicado a mi cuerpo, y 
me siento motivado, básica y primordialmente, por satisfacer mis necesidades y 
hambres físicas o biológicas. Las rentas, las letras del auto o de la casa, los 
vencimientos de mis tarjetas o de mis créditos comerciales es me exige mucha 
atención y energía. Comprar o consumir es una de las buenas cosas de la vida 
moderna. Dormir bien, todas mis horas, es algo que prefiero a otras actividades 
de tipo social o cultural. 
 1.2.6.8. Los valores económicos 
Son los valores cuya frontera con los antivalores está apenas delineada 
sutilmente. Un sujeto adherido a este valor podría decir: manifiesto con mis 
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actividades de trabajo y con mis decisiones cotidianas, un fuerte y sostenido 
deseo de acumulación de riquezas materiales, para mí mismo o para personas 
ligadas a mí por lazos de afecto o de sangre. Soy muy práctico, aunque no 
inmoral: hago énfasis en el valor material de las cosas, de las leyes y de los 
principios. 
1.2.7. Manipulación de los valores 
La manipulación es una influencia indirecta sobre el ser humano, que fomenta 
acciones de consumo (de productos, de sexo, de novedades), con el fin de 
conseguir comportamientos pobres, predecibles, con decisiones de escasa 
calidad, a partir del bajo nivel de reflexión y de una fuerte carga emocional. “La 
influencia manipulativa tiene lugar sobre motivos y deseos, apoyándose en las 
tendencias inferiores del hombre y en situaciones de descontento, absolutizando 
lo parcial, con finalidades lucrativas o ideológicas”. 
La manipulación constituye una dificultad en la educación de la libertad, por su 
carácter de antimejora, antieducación en los valores. Es característico de la 
manipulación el hecho de que el destinatario no se percate y, por, tanto, no puede 
advertir si, y hasta qué punto, es manipulado.  
La manipulación es una influencia que actúa mediante slogan. El peligro de los 
slogans consiste en que las ideas no se definen con precisión, los conceptos se 
hacen tan amplios como nebulosos, en vez de claras delimitaciones, son 
banderas que invitan a pronunciarse a favor de utilizar un libro, un póster, la TV, la 
radio, la prensa, el Internet, etc. 
Con la manipulación se busca provocar una decisión, un estado de conciencia, 
una acción, pero sin expresar un mandato o una presión, actuando en el 
inconsciente o el subconsciente, en el sistema nervioso o los instintos del hombre. 
La manipulación de los valores afecta, como anti mejora, en lo más íntimo del ser 
humano. Intenta reducirlo a consumidor de novedades, en un clima paralizador de 
vacío moral y de confusionismo. Se apoya en las modalidades manipulativas, en 
la aceleración del cambio, en una sociedad permisiva y bien estante, en la moda, 




Esta manipulación realimenta la miseria moral de un mundo sin fronteras 
geográficas al que empieza a designársele con la expresión cuarto mundo -el 
mundo del subdesarrollo moral- que surge, después de un largo periodo de 
gestación, a partir de una forma de pensar racionalista y naturalista, de un 
alejamiento de Dios- que lleva a sustituir la fe en Dios por la fe en el hombre y de 
la sobrevaloración del nivel de vida material. Así, por ejemplo, “la crisis religiosa, 
el negativismo filosófico y la sociedad permisiva son los principales factores del 
vacío moral”. 
El mayor desorden es, sin duda, la negación de los valores éticos, poniéndolos en 
duda o rechazándolos como tabúes, como superestructuras ideológicas, o 
invirtiéndolos. 
La mayor gravedad en la inversión de los valores se apoya en un afán de adaptar 
la religión al hombre moderno. “Presentar la religión de modo aceptable para el 
hombre moderno, parece equivaler en la práctica a prescindir poco a poco de 
Dios, sustituyéndole  por el hombre, hasta llegar a afirmar, como de hecho 
algunos hacen, que la esencia de la religión es el servicio del hombre”. 
La manipulación es el producto de una acción múltiple, hábilmente organizada en 
su origen, difundida mediante los soportes de la publicidad, prensa, internet, radio, 
televisión, posters y mediante libros, cuya lectura es causa de graves infecciones 
de tipo espiritual. 
¿Cómo contrarrestar la manipulación? 
La educación y la manipulación se oponen con respecto al criterio de mejora 
personal. Pero es necesario comprobar qué entendemos, en cada caso, por 
educación, a fin de no quedarnos en la periferia del proceso educativo. Con esta 
finalidad de comprobación pueden resultar útiles las siguientes características de 
una educación propiamente dicha: 
A. Mejora en el ser. Es el criterio básico que distingue la acción educativa de 
cualquier apariencia similar, si los alumnos y los profesores, si los hijos y los 
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padres no mejoran, no hay educación. 
B. La claridad en las ideas: Toda ambigüedad o confusionismo es incompatible 
con la educación, por tanto, la claridad en el ejemplo, en la palabra, en los 
planteamientos, en la participación, en el ejercicio de la autoridad. 
C. El matiz en los juicios: No aceptar o rechazar indiscriminadamente: captar 
detalles significativos, circunstancias que hacen aceptable o inaceptable algo. 
D. El razonamiento en las soluciones: Saber que los problemas, es decir, las 
cuestiones a mejorar, suelen tener más de una solución, que ningún problema 
importante se resuelve radicalmente. 
E. El apoyo en los puntos fuertes del humano: Ayudarle a mejorar a partir  de 
los que está haciendo bien, a partir de sus posibilidades. 
F. El optimismo: Es la capacidad de descubrir lo que se puede hacer, en medio 
de limitaciones personales y ambientales. 
G. La autoridad como servicio: Es el proceso de mejora, no como afán de 
dominio o de sustitución. 
1.3. EL VALOR MORAL 
Pérez (2004) plantea que los valores morales comprenden las virtudes como la 
prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, dependen exclusivamente del 
libre albedrío. Cada sujeto va forjando sus propias virtudes y es responsable de 
su conducta moral. Estas virtudes nunca se heredan, se adquieren a base de 
esfuerzo y constancia. 
Los valores morales están colocados en el nivel más íntimo de la personalidad 
humana; son superiores a los otros tipos de valores (económicos, políticos, 
sociales y religiosos) porque se obtienen a base de mérito, por el funcionamiento 
del hombre en cuanto hombre. Los valores morales lo perfeccionan de tal modo 
que lo hacen más humano. 
El valor moral, al igual que los otros tipos de valores, también se expresa por una 
relación. Es una cualidad contenida en el hombre y en su conducta, que se 
relaciona adecuadamente con otro objeto, que desde el punto de vista cristiano es 
Dios, el cual se toma como punto de referencia. 
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Los valores morales dependen exclusivamente del libre albedrío, los que se 
conoce también como libertad, esto quiere decir que es una condición necesaria 
para que se dé el valor moral, por lo tanto, no habría moralidad si no hubiera 
libertad. No todos los actos libres tienen un valor moral positivo, o sea que la 
libertad no basta para darle valor moral positivo a un acto. También hay actos 
libres con valor moral negativo. Es por esto, que la libertad queda como una 
condición necesaria, pero no suficiente, para otorgar valor moral a la conducta 
humana. 
1.3.1. Los dos aspectos del valor moral 
A. El aspecto material 
Tiene que ver con el hombre y su conducta; una persona actúa bien cuando actúa 
conforme a las exigencias de su naturaleza. Un acto es bueno cuando está de 
acuerdo con la naturaleza de quien lo ejecuta, o sea, cuando guarda relaciones 
de adecuación con las exigencias de la naturaleza humana. Este es el punto de 
referencia para valorar la conducta humana. Esa base para valorar al hombre es 
su misma naturaleza, racional y libre. Cuando actúa libre y racionalmente, lo hace 
con valor moral. La naturaleza racional del hombre es el fundamento de 
moralidad, o sea, la base para juzgar la moralidad de un acto. 
El valor moral, en su aspecto material, es la adecuación entre un acto y las 
exigencias de la naturaleza racional y libre del que lo ejecuta. 
De esto, se pueden hacer infinidad de aplicaciones concretas según la moral 
cristiana, por ejemplo en los Diez Mandamientos. Matar no es bueno, porque no 
está de acuerdo con las exigencias más íntimas de la naturaleza humana que 
tiende siempre a la vida. Robar no es bueno, porque está en desacuerdo con la 
naturaleza humana, que pide la propiedad para poder subsistir. La mentira es 
mala, porque está en desacuerdo con la palabra, cuya naturaleza es expresar el 
pensamiento. En cambio, educar es bueno, porque es lo que exige la naturaleza 
del niño. Trabajar es bueno, porque está de acuerdo con las exigencias de la vida. 




B. El aspecto formal 
Este es lo más importante del valor moral, su formalidad o estructura esencial. Si 
se quiere una respuesta a la esencia del valor moral, hay que recurrir a una 
norma absoluta que nos sirva como patrón o medida completamente universal, 
necesaria e inmutable, para decidir acerca del valor moral. Y justamente 
poseemos esa norma absoluta, que es la recta razón. Lo que esté de acuerdo con 
la recta razón, es absolutamente bueno. 
Los actos buenos al estar de acuerdo con la recta razón, adquieren un valor 
definitivo, absoluto, universal. Esta es la esencia del valor moral. 
Estos dos aspectos (material y formal) se pueden sintetizar en la 
trascendentalidad de la persona, que se entiende como la realización de la 
capacidad de trascenderse, de apuntar a un horizonte fuera de sí mismo. 
Una persona con auténtico valor moral actúa siempre en función de un ideal 
valioso. Su conducta no está centrada en sí mismo, en su propia felicidad, sino 
que busca siempre un horizonte más amplio, más humano. Generalmente se trata 
de alguien que dedica su vida a un bien propio de la humanidad. 
La persona con valor moral es lo contrario del sujeto mezquino, egocéntrico, 
interesado en su propio bienestar y comodidad. El valor moral lanza al hombre 
fuera de sí mismo, en un amor noble, desinteresado y de benevolencia hacia la 
comunidad, la familia, la Patria y Dios. 
1.3.2. Los valores morales más urgentes en la actualidad 
A continuación enumeramos los valores morales que consideramos más urgentes 
para los jóvenes: 
A. Amistad.- Llega a tener con algunas personas, que ya conoce previamente por 
intereses comunes de tipo profesional o de tiempo libre, diversos contactos 
periódicos personales a causa de una simpatía mutua, interesándose, ambos, 
por la persona del otro y por su mejora. 
B. Audacia.- Emprende y realiza distintas acciones que parecen poco prudentes, 
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convencido, a partir de la consideración serena de la realidad con sus 
posibilidades y con sus riesgos, de que puede alcanzar un auténtico bien. 
C. Comprensión.- Reconoce los distintos factores que influyen en los 
sentimientos o en el comportamiento de una persona y profundiza en el 
significado de cada factor y en su interpelación -ayudando a los demás a hacer 
lo mismo- y adecua su actuación a esa realidad. 
D. Flexibilidad.- Adapta su comportamiento con agilidad a las circunstancias de 
cada persona o situación, sin abandonar por ello criterios de actuación 
personal. 
E. Fortaleza.- En situaciones ambientales perjudiciales contra una mejora 
personal, resiste las influencias nocivas, soporta las molestias y se entrega con 
valentía en caso de poder influir positivamente para vencer las dificultades y 
acometer empresas grandes. 
F. Generosidad.- Actúa en favor de otras personas desinteresadamente, y con 
alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la aportación, aunque 
le cueste un esfuerzo. 
G. Humildad.- Reconoce sus insuficiencias, sus cualidades y capacidades y las 
aprovecha para obrar el bien sin llamar la atención ni requerir el aplauso ajeno. 
H. Justicia.- Se esfuerza continuamente para dar a los demás lo que le es debido, 
de acuerdo con el cumplimiento de los deberes y derechos -como personas, 
padres, ciudadanos, profesionales, gobernantes, etc.-, e intenta que los demás 
hagan lo mismo. 
I. Laboriosidad.- Cumple diligentemente las actividades necesarias para 
alcanzar progresivamente su propia madurez natural y sobrenatural, ayuda a 
los demás a hacer lo mismo en el trabajo y en el cumplimiento de los demás 
deberes. 
J. Lealtad.- Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a otros -amigos, jefes, 
familiares, patria, instituciones, etc.- de tal modo que refuerza y protege, a lo 
largo del tiempo, el conjunto de valores que representa. 
K. Obediencia.- Acepta, como decisiones propias, las de quien tiene y ejerce la 
autoridad, con tal de que no se opongan a la justicia, y realiza con prontitud lo 
decidido, actuando con empeño para interpretar fielmente la voluntad del que 
manda. 
L. Optimismo.- Confía razonablemente en sus posibilidades, y en la ayuda que le 
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pueden prestar los demás, confía en las posibilidades de los demás, de tal 
modo que, en cualquier situación, distingue, en primer lugar, lo que es positivo 
en sí y las posibilidades de mejorar las dificultades que se oponen a esa 
mejora, y los obstáculos, aprovechando lo que se puede y afrontando lo demás 
con deportividad y alegría. 
M. Orden.- Se comporta de acuerdo con unas normas lógicas, necesarias para el 
logro de algún objetivo deseado y previsto, en la organización de las cosas, en 
la distribución del tiempo y en la realización de las actividades, con iniciativa, 
sin que sea necesario recordárselo. 
N. Paciencia.- Una vez conocida o presentida una dificultad a superar o algún 
bien deseado que tarda en llegar, soporta las molestias con serenidad. 
O. Patriotismo.- Reconoce lo que la patria le ha dado y le da. Le tributa el honor y 
servicio debidos, reforzando y defendiendo el conjunto de valores que 
representa, teniendo, a su vez, por suyos los afanes nobles de todos los 
países. 
P. Perseverancia.- Tomada una decisión, lleva a cabo las actividades necesarias 
para alcanzarla, aunque surjan dificultades internas o externas o pese a que 
disminuya la motivación personal a través del tiempo transcurrido. 
Q. Prudencia.- En el trabajo y en las relaciones con los demás, recoge la 
información que enjuicia con criterios rectos y verdaderos, pondera las 
consecuencias favorables y desfavorables para él y para los demás antes de 
tomar una decisión, y luego actúa o deja de actuar de acuerdo con lo decidido. 
R. Pudor.- Reconoce el valor de su intimidad y respeta la de los demás. La 
mantiene a cubierta de extraños, rechazando lo que puede dañarla y la 
descubre únicamente en circunstancias que sirvan para la mejor propia o 
ajena. 
S. Respeto.- Actúa o deja de actuar, procurando no perjudicar ni dejar de 
beneficiarse ni a los demás, de acuerdo con sus derechos, su condición y 
circunstancias. 
T. Responsabilidad.- Asume las consecuencias de sus actos intencionados, de 
las decisiones que tome o acepte, de tal modo que los demás queden 
beneficiados, lo más posible o, por lo menos, no perjudicados, preocupándose 
de que las otras personas en quienes puede influir hagan lo mismo. 
U. Sencillez.- Cuida de que su comportamiento habitual en el hablar, en el vestir, 
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en el actuar, esté en concordancia con sus intenciones íntimas, de tal modo 
que los demás puedan conocerle, tal como es. 
V. Sinceridad.- Manifiesta, si es conveniente, a la persona idónea y en el 
momento adecuado, lo que ha hecho, lo que ha visto, lo que piensa, lo que 
siente, etc., con claridad, respecto a su situación personal o a la de los demás. 
W. Sobriedad.- Distingue entre lo que es razonable y lo que es inmoderado y 
utiliza razonablemente sus cinco sentidos y dinero, sus esfuerzos, de acuerdo 
con criterios rectos y verdaderos. 
X. Sociabilidad.- Aprovecha y crea los cauces adecuados para relacionase con 
distintas personas y grupos, a partir del interés y preocupación que muestra por 
lo que son, que dicen, lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten. 
1.4. LA CONDUCTA 
1.4.1. Concepto 
Aguilar (1998) confirma que la conducta es el modo de ser del individuo; es el 
conjunto de acciones que lleva a cabo para adaptarse a su entorno. Es la 
respuesta a una motivación en la que están involucrados componentes 
psicológicos, fisiológicos y de motricidad. La conducta de un individuo, 
considerada en un espacio y tiempo determinados, se denomina 
“comportamiento”. 
La conducta ha sido objeto de estudio de la psicología desde sus inicios. John B. 
Watson, representante de la psicología de la conducta o conductismo, postulaba 
que la psicología, en lugar de basarse en la introspección, debía limitar su estudio 
a la observación del individuo en una situación determinada. 
Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos o 
hereditarios y los situacionales o del medio. Los primeros hacen referencia a la 
conducta innata (instintiva) que existe en el individuo al nacer; los segundos, a la 
conducta concreta que se da ante una determinada situación (aprendida). 
Durante mucho tiempo se pensó que gran parte de la conducta humana era 
instintiva: el individuo a lo largo de su vida llevaba consigo un repertorio de 
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respuestas organizadas que se adecuaban a las diferentes situaciones. Hoy 
sabemos que a los instintos se superponen las respuestas aprendidas, y que la 
conducta instintiva es característica de las especies animales, aunque éstas 
puedan también desarrollar pautas de conducta aprendidas. 
El estudio de la conducta no se limita a investigar la evolución de ciertas etapas 
formativas en el individuo, como la infancia o adolescencia, sino que va unida a su 
desarrollo físico desde el nacimiento hasta la muerte. (Microsoft Encarta 2007. 
1993-2006 Microsoft Corporation). 
1.4.2. Patrón de conducta 
También denominado pauta de conducta, es el tipo de conducta que sirve como 
modelo. Los patrones de conducta son normas de carácter específico que sirven 
de guía para orientar la acción ante circunstancias específicas. 
La acción humana, “las maneras de obrar, pensar o sentir”, obedece a ciertas 
reglas externas, comunes y colectivas, conocidas y aceptadas por la sociedad. La 
conducta humana es aprendida por transmisión social. Por ello, el ser humano es 
producto de los grupos a los que ha pertenecido: país, etnia, clase social, religión, 
familia, escuela... 
Cuando una persona entra en relación con otra, ambas se inspiran en las mismas 
normas y códigos para comprender el significado de las conductas, y si existe la 
comunicación es porque las palabras, la mímica o los gestos tienen el mismo 
significado para ambas. Las relaciones entre las personas suponen la 
„unanimidad relativa‟, es decir, el acuerdo de un mínimo de normas comunes. Sin 
embargo, todo patrón o modelo de conducta es relativo, ya que al ser adquirido 
puede variar entre dos sociedades diferentes o entre generaciones. Algunos 
patrones de conducta se olvidan, otros se transforman u otros permanecen 
adoptando un nuevo significado. En el campo de la sociología, los profesionales 
estudian las costumbres y acontecimientos que pertenecen a una época 
determinada (de una generación), ya que ilustran la rápida evolución de los 
modelos y normas sociales. 
La interrelación entre los patrones de conducta y las ideas, los conceptos y las 
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actitudes ha llevado a numerosos antropólogos a investigar el efecto de las 
culturas en la formación de la personalidad. 
1.4.3. Modificación de conducta 
Es el conjunto de métodos psicológicos para el tratamiento de los trastornos de 
adaptación y para el cambio de los tipos de comportamiento observable. 
En el proceso de modificación de conducta, los procedimientos empleados se van 
controlando para introducir variaciones cuando se crea necesario. La coerción 
mental y física, la cirugía del cerebro (neurocirugía), el lavado de cerebro, el uso 
de fármacos y la psicoterapia son considerados métodos de modificación de 
conducta porque intentan cambiar el comportamiento. 
1.4.4. Tipos de conducta 
Conducta de adaptación: Respuesta encaminada a evitar o reducir la tensión, 
escapar o afrontar una fuente determinada de tensión. 
Conducta anormal: Se caracteriza por notorias deficiencias de autocontrol, de 
funcionamiento social o cognoscitivo o por angustia incontrolable. 
Conducta establecida por el sexo: Pautas conductuales características de los 
machos y las hembras. 
Conducta estereotipada: Conducta ocasionada por un conflicto, varía poco, 
tiene una cualidad ritual y raramente es modificada por sus consecuencias. 
Conducta psicopática (personalidad antisocial): Desorden de la personalidad 
caracterizada por pautas conductuales que hacen que las personas estén en 
conflicto con la sociedad. Los psicópatas desdeñan los derechos de otros, se 
comportan como egoístas, actúan para obtener su propia satisfacción inmediata y 
parecen olvidarse de las consecuencias de su conducta. 
Conducta refleja: Provocada automáticamente por estímulos del ambiente. Una 
respuesta rápida, congruente y no aprendida que, en circunstancias ordinarias, no 
está sujeta al control voluntario. 
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1.4.5. La ira y la conducta agresiva 
Se define la ira como una emoción caracterizada por un alto nivel de actividad del 
sistema nervioso simpático y por fuertes sentimientos de desagrado, 
desencadenados por un agravio, real o imaginario. La agresión se define como la 
conducta encaminada a herir. 
La ira suele ir acompañada de un impulso de venganza, que se expresa en 
agresión, pero la ira y la agresión no siempre van unidas. La ira puede suscitar 
una conducta irritable, retraída, deprimida o constructiva, la conducta agresiva 
puede ser desencadenada por estados diferentes de ira. 
1.4.6. ¿Son las personas instintivamente agresivas? 
Sigmund Freud creía que las personas nacen con instintos asesinos y 
destructivos. Creía también que, si no se permitía a las personas liberar estos 
impulsos, se acumulaban, y con el tiempo se desbordaban en inesperada 
violencia. 
Konrad Lorenz, etólogo austriaco, piensa que las personas nacen con instintos 
agresivos, al igual que otros animales. Los instintos agresivos son, en general, de 
índole adaptativa: ayudan a los animales a sobrevivir, a defender su territorio y a 
proteger a sus crías. Por otra parte, los animales peligrosos también heredan 
inhibiciones contra miembros de su propia especie. 
Lorenzo (1987) cree que, en tiempos remotos, los hombres primitivos eran poco 
eficaces para destruir, por lo cual no necesitaban desarrollar elaboradas 
inhibiciones. Después inventaron armas, y desde entonces han sido las bestias 
con mayor poder de destrucción, por no tener inhibiciones innatas contra la 
agresión mutua. 
1.4.7. La biología y la conducta agresiva 
Aunque las personas no posean instintos de agredir, los factores biológicos les 
dan capacidad para comportarse agresivamente. Los genes, las hormonas y los 
procesos cerebrales intervienen en esta conducta. Considérese primero la 
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herencia biológica. Aunque la conducta agresiva no es en sí misma heredada, los 
muchos factores que influyen en las pautas de crecimiento contribuyen a 
determinar la talla y la fuerza. Por supuesto, que los animales de mayor tamaño 
vencen más fácilmente en la pelea. De manera semejante, los genes modifican 
los umbrales de activación que influyen sobre el tiempo de reacción. El animal 
que reacciona con mayor rapidez también constituye un buen luchador. 
Los animales también heredan umbrales de irritabilidad. Cuanto más bajo sea 
este umbral, mayor será la frecuencia con que se desencadene la irritabilidad y 
mayor la frecuencia con que el individuo sienta deseo de agredir. 
Los genes también influyen en los niveles hormonales del organismo humano. 
Las hormonas constituyen el segundo factor biológico que influye sobre la 
agresividad. Las hormonas sexuales masculinas, determinan las pautas de 
crecimiento que hacen a los animales machos más grandes y poderosos, que los 
animales del sexo femenino. Además influyen en la propensión a la lucha. 
La reacción entre la agresividad humana y las hormonas sexuales no se ha 
establecido con toda claridad, pero parece haber vinculación entre una y otra; 
durante el periodo premenstrual, las mujeres presentan por lo común tensión 
psíquica, irritabilidad y hostilidad. Las mujeres también cometen un número 
desproporcionado de crímenes cuando están en estas condiciones. 
Los mecanismos cerebrales constituyen un tercer factor biológico que ejerce de 
influencia sobre la agresión. 
En el cerebro de las personas y de otros animales hay muchas vías nerviosas 
que, al ser estimuladas, producen clases específicas de conducta agresiva: 
conducta defensiva, conducta de ataque, impulsos asesinos, etc. En 
circunstancias ordinarias estos centros nerviosos parecen estar inactivos, pero al 
parecer pueden activarse mediante estimulación física, eléctrica o química, por 
hormonas, o bien indirectamente, mediante señales del medio aprendidas. 
1.4.8. La cultura y la conducta agresiva 
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Algunas culturas desalientan activamente la conducta agresiva. 
Hoy en día, las clases medias y altas también glorifican la agresión social. Las 
personas que se abren paso a toda costa, que dominan a los demás y hablan 
fuerte, son mucho más respetadas que las personas menos dominantes, 
sensibles y humanitarias. 
Los jóvenes de escasos recursos económicos a veces miden el valor del ser 
humano por la fuerza física. En un estudio experimental se comprobó que los 
delincuentes de la clase baja se ven a sí mismos como héroes rudos, poderosos, 
feroces y sin miedo. 
La habilidad de combatir rudamente o de aparentar que se es capaz de hacerlo, 
se considera, desde muy corta edad, como una virtud valiosa tanto para sobrevivir 
como para obtener mejor posición en la sociedad. 
1.4.9. La conducta psicopática 
Los individuos con personalidad antisocial o psicópata, carecen del sentido de lo 
bueno y lo malo, sentido que adquiere la mayoría de las personas a temprana 
edad; en consecuencia, no siguen las leyes morales de su cultura. La carencia de 
convicciones morales desemboca en un estilo impersonal característico: los 
psicópatas se relacionan con su prójimo como artistas embaucadores, y recurren 
a la extorsión y a la manipulación para obtener lo que desean obtener sin 
considerar las necesidades ni derechos de los demás. Los individuos psicópatas 
tienden a vivir solo en el presente, a obrar siempre en busca de la satisfacción 
inmediata de sus impulsos momentáneos. 
Los psicópatas rara vez se toman la molestia de ocultar sus actividades, al 
contrario que la mayoría de los criminales; en realidad los psicópatas, a menudo 
parecen olvidar las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, con frecuencia son 
atrapados por la ley. Aún así, el castigo no parece enseñar al psicópata a 
contenerse. 
El psicópata exhibe muy poca angustia. Las personas con conducta psicopática a 
menudo son inteligentes, encantadores, individuos que impresionan por su buen 
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aspecto y muestran buen control de sus capacidades mentales. 
Los psicópatas presentan un funcionamiento social defectuoso: se desvían de las 
normas socialmente aceptadas. 
La conducta psicopática pertenece a una tercera gran categoría de conducta 
anormal: los trastornos de personalidad, que el sistema de clasificación 
psiquiátrica describe como tipos vitalicios de conducta mal adaptada, 
frecuentemente reconocibles en la adolescencia. Las desviaciones sexuales, el 
alcoholismo y a la dependencia de las drogas también se incluyen en esta 
categoría general. 
1.4.10. Las causas de la conducta psicopática 
Los estudios han encontrado pruebas constantes de que los psicópatas son 
relativamente insensibles al dolor físico. Quizá sea esta la razón de que rara vez 
adquieran miedos condicionados, tales como el miedo a la desaprobación social o 
a la humillación, miedo que restringirían sus fechorías y les darían un sentido del 
bien y del mal. 
Los psicópatas son relativamente inmunes a la estimulación sensorial, y que su 
conducta impulsiva, con la que buscan fuertes emociones, puede ser un intento 
por obtener tal estimulación. 
Las características conductuales del psicópata podrían ser determinadas por 
factores fisiológicos, podrían también deberse a factores sociopsicológicos. La 
conducta psicopática es causada por traumas infantiles que generan conflictos 
por los cuales el niño no puede identificarse con el progenitor del mismo sexo ni 
apropiarse de sus normas morales. Los psicólogos conductistas creen que la 
conducta psicopática resulta del aprendizaje. Algunas personas que presentan 
conducta psicopática proceden de hogares en los que se le permite obrar solos, 
sin disciplina ni adiestramiento en la conducta moral.  
Otros proceden de barrios pobres, donde crecen en un clima de enajenación. 
Cuando las personas creen que no pueden lograr una vida tranquila, es cuando 
viven solo para los placeres del momento y vuelven contra el orden establecido la 
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agitación resultante de actos hostiles y destructivos. La mayoría de los psicópatas 
parece producto de hogares de clase media. Los mismos padres acaso sea 
falaces, impulsivos, desapegados emocionalmente con los hijos, tolerantes 
consigo mismos; es posible que sus hijos aprendan estos rasgos mediante la 
observación e imitación. Es posible también que los padres alienten directamente 
a sus hijos para que sigan una conducta de manipulación, al aprobar esas 
tácticas. 
1.4.11. La esquizofrenia 
Otra variación de la conducta es la esquizofrenia. 
La esquizofrenia es el nombre que se aplica a un grupo de trastornos 
psicológicos. Eugen Bleuler, psiquiatra suizo, tomó el termino esquizofrenia, 
(literalmente del griego, que viene a significar división de la mente), para 
caracterizar la índole fragmentada, a menudo contradictoria, de los pensamientos 
y emociones del esquizofrénico.  
Cualquier individuo esquizofrénico presenta varias de las pautas conductuales 
siguientes: 
 Filtración perceptual defectuosa; los esquizofrénicos tienen dificultades en el 
manejo adecuado de la información sensorial. 
 Pensamiento desorganizado: los esquizofrénicos a menudo tienen dificultades 
para concentrarse, para establecer asociaciones lógicas entre sus 
pensamientos y para resolver problemas. 
 Distorsiones emocionales; las reacciones emocionales de los esquizofrénicos 
suelen ser inapropiadas a la situación. 
 Ilusiones y alucinaciones 
 Huida de la realidad. Es frecuente que los esquizofrénicos se sientan confusos 
y apáticos en el mundo real y se enfrasquen en sus fantasías, ensoñaciones y 
experiencias privadas. 
 La conducta del esquizofrénico es a veces extraña y su lenguaje es 
enmarañado e incomprensible. 
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Aunque la esquizofrenia puede aparecer lo mismo en la infancia que en la vejez, 
es más común alrededor de los 30 años de edad. Cuando la esquizofrenia se va 
desarrollando en el transcurso de muchos años, se denomina esquizofrenia de 
proceso. Estos individuos tienden a sentirse enfermos y retraídos y mal adaptados 
desde un tiempo que nadie recuerda. Sus síntomas son en general muy graves, y 
es muy difícil que se recuperen. La esquizofrenia reactiva parece desencadenarse 
súbitamente por la tensión. 
Este trastorno es leve, los elementos de intensa emotividad y confusión tienden a 
acentuarse mucho. El índice de recuperación de la esquizofrenia reactiva es muy 
alto. 
La esquizofrenia se caracteriza por la variabilidad. Un mismo individuo 
esquizofrénico puede comportarse de varias maneras psicóticas muy 
pronunciadas y de manera relativamente normal al día siguiente. 
1.4.12. Tipos 
La esquizofrenia se divide en varios tipos: 
A.  La esquizofrenia paranoide. Cerca de la mitad de todos los esquizofrénicos 
se clasifican como “paranoides”, sienten que algo o alguien los persigue. Con 
frecuencia tienen delirios de grandeza creen ser personas ilustres. Estos centran 
su vida cada vez más en sus vivos delirios y alucinaciones, sienten que todos los 
acontecimientos son comunicaciones dirigidas solo a ellos. 
 
B.  La esquizofrenia simple. El enfermo se torna cada vez más apático ante la 
vida, no son ni violentos ni excéntricos, no parecen tener delirios o ilusiones 
perceptivas, ni alucinaciones. Se caracterizan por un pronunciado retraimiento y 
falta de interés en el mundo. Lo único que desean es que los dejen solos y que 
les permitan hacer lo que les gusta. Estos pueden a veces defenderse bien en la 
vida. 
 
C.  La esquizofrenia catatónica. Esta se presenta de modo súbito; el trastorno 
tiende a repetirse en ataques breves durante muchos años. A veces reaccionan 
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con excitación exagerada, con frenesí, hiperactividad, estallidos de garrulería y 
violencia. Más a menudo presentan estupor; son retraídos, nada comunicativos y 
pasivos. A veces tienen los miembros rígidos, como de maniquí, permanecen en 
cualquier posición en la que otra persona les coloque durante minutos u horas. 
 
D. La esquizofrenia hebefrenia. Estos enfermos tienen profundos deterioros 
mentales. Están desorientados, sus delirios y alucinaciones son desarticulados y 
peculiarmente irreales. Suelen tener amaneramientos insensatos. Ríen sin mucho 
motivo, adoptan posturas excéntricas, gesticulan mucho, pueden pasar muchas 
horas hablando consigo mismos o con compañeros imaginarios. Es difícil 
entender su lenguaje. 
 
Aparte de estas variaciones de la conducta, existen otras muchas más como el 
retardo mental, síndrome orgánico cerebral, neurosis, desórdenes 
psicosomáticos, trastornos de la personalidad, síntomas especiales, 
perturbaciones transitorias, trastornos conductuales de la niñez y la adolescencia, 
estados sin trastorno psiquiátrico manifiesto, etc. 
 
1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
A. Docente 
Persona que tiene a cargo la formación moral e intelectual de seres en curso de 
desarrollo, es decir, la formación integral. El docente es aquella persona que elige 
el amor como el más alto de los valores y que vive en función de los demás. 
B. Educación 
La educación es un proceso socio- cultural permanente en donde el sujeto 
interactúa en la interrelación con su entorno físico social el cual está orientado a la 
formación integral (cognitivo, afectivo social) por las personas y por ende el 
perfeccionamiento de la sociedad donde se desarrolla. También se conceptualiza 
como el conjunto de modelos funcionales que faciliten el análisis del mundo social 
en que se vive y las condiciones en las cuales encuentra el ser humano crear un 
sentido de respeto por las capacidades y la humanidad del hombre como especie 
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y transferir al estudiante la idea de que la evolución humana es un proceso 
inacabado. 
C. Educación asistemática 
La que se ejerce por obra exclusiva de la sociedad, pues constituye un proceso 
libre de dirección de pautas en el cual, aparentemente el ser elige lo que le 
agrada y se desenvuelve de acuerdo a sus inclinaciones y preferencias, pero en 
el que por cierto no puede escapar a un ambiente que lo va moldeando sin pausa 
y sin término. 
D. Educación literaria 
Conjunto de actividades, principalmente lecturas y estudios de grandes obras y 
ejercicios de redacción, que tienden a desarrollar el gusto de que está bien dicho, 
en el arte de la redacción y el estilo. 
E. Educación moral 
Parte de la educación en la cual el niño toma conciencia de sus deberes y del 
ideal humano (instrucción moral) le da sentido a los valores pero sobre todo capta 
y suscita las ocasiones de hacerse admirar, amar y practicar las virtudes morales. 
F. Educación social 
Es tener claramente definido el aprendizaje a lograr considerando la idoneidad y 
significatividad para los estudiantes. 
G. Moral 
La moral es el conjunto de normas y reglas de conducta de los hombres en la 
sociedad que refleja sus apreciaciones de la justicia y la injusticia, del bien y el 
mal, del honor y el deshonor, etc. 
H. Valor 
Podemos designar el valor como aquello que hace buenas cosas, aquello por lo 
que apreciamos, por lo que son dignas de nuestra admiración y deseo. Los 
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valores existen una vez que los conocemos e interiorizamos, ellos se convierten 
en guías de camino, para lograr una conducta coherente. 
I. Valores morales 
Orienta nuestra conciencia individual, nos lleva a hacer el bien y evitar el mal. 
J. Valores religiosos 
Despierta una respuesta progresista consciente y libre, respeto a las personas y 
al mundo que nos rodea, permite el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. 
K. Valores sociales 
Suscitan la necesidad de descubrir lo que significan los demás, de lo que 
representa el prójimo. 
L. Valores cívicos y políticos 
Llevan a estimular la formación de ciudadanos capaces de lograr identificación 
con los destinos nacionales, que amen y respeten a su país y se sientan 
orgullosos de pertenecer a él. 
M. Conducta 
Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 
N. Actitud 
Forma de motivación social que predispone la acción de un individuo hacia 
determinados objetivos o metas. La actitud designa la orientación de las 
disposiciones más profundas del ser humano ante un objeto determinado. Existen 
actitudes personales relacionadas únicamente con el individuo y actitudes 





Pautas de pensamiento, percepción y comportamiento relativamente fijos y 
estables, profundamente enraizadas en cada sujeto. La personalidad es el 
término con el que se suele designar lo que de único, de singular, tiene un 
individuo, las características que lo distinguen de los demás. El pensamiento, la 
emoción y el comportamiento por sí solos no constituyen la personalidad de un 
individuo; esta se oculta precisamente tras esos elementos. La personalidad 
también implica previsibilidad sobre cómo actuará y cómo reaccionará una 















CAPÍTULO II    
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La sociedad y los medios de comunicación suelen presentar información 
distorsionada a los niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad peruana, lo 
que presenta implicancias negativas. Este hecho denota la poca práctica de los 
valores, con consecuencias de estadísticas lamentables como el embarazo en 
jóvenes adolescentes, el abuso sexual, la delincuencia, la drogadicción, la 
prostitución, etc. Tiene sus raíces en el sistema, siendo un aspecto descuidado 
por los agentes participantes del Estado. 
Del mismo modo, las actuales coyunturas que vive el país, con la presencia de 
gobiernos que dan mayor énfasis a la tecnología, la concesión del territorio 
peruano a empresas transnacionales, los intereses políticos personales y de 
grupo, dejando de lado los valores y la sensibilidad humana, esta situación se 
complica aún más con el bombardeo televisivo de actos que devienen contra la 
moral y las buenas costumbres. 
En la provincia de Chincheros y en otras del departamento de Apurímac, es 
frecuente observar la poca práctica de valores que ocasionan una convivencia 
desfavorable con conflictos a nivel familiar, la proliferación de centros nocturnos y 
la falta de la armonía en el seno del hogar. Es conocido que la formación integral 
del individuo implica la necesidad de una educación moral sólida; todo tipo de 
conocimiento humano perdería su valor si no se da un componente moral, por lo 
que es acertado manifestar que la educación moral es una necesidad urgente. La 
inmoralidad, el maltrato infantil, la violencia familiar, conyugal y laboral y otros 
males que aquejan a esta sociedad son muestras de una inadecuada formación 
de valores y pérdida de los mismos.  
La práctica de valores morales, el deseo de compartir y de querer al semejante, 
deben ser los lineamientos de la formación humana. Pareciese que hoy se está 
más insensible a los problemas del otro. 
Sin embargo, vista esta realidad se ha de ver la moral como la práctica que hace 
que el hombre tenga la supremacía sobre los seres vivos y el planeta. 
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La sociedad debe ser defensora de la vida y de los valores morales; está 
comprometida con la vida de la comunidad a la que se debe: esta se logrará en la 
dimensión más profunda de la expresión humana que es nuestra la capacidad de 
amar. 
La conciencia moral, la propia conciencia de libertad que tiene el ser humano, 
determina que sus actos sean susceptibles de recibir una calificación moral, es 
decir, que puedan ser juzgados como buenos o malos. De acuerdo con la práctica 
tradicional, en la teología cristiana son tres las fuentes de la moralidad: el objeto 
elegido, el fin perseguido y las circunstancias. Aunque estas no puedan cambiar 
por sí mismas la calidad moral de un acto, sí pueden aumentar o disminuir la 
bondad o malicia del mismo. Todas las religiones han desarrollado, de un modo u 
otro, un código de comportamiento respecto a sus fieles. Ello no impide que en la 
actualidad se reconozca de forma genérica que existe una autonomía de la moral, 
elemento que establece qué valores concretos, como la dignidad del individuo, su 
igualdad ante la ley o la igualdad de los sexos, no requieran una sanción especial 
por un precepto de naturaleza religiosa. 
Por todo lo manifestado, la población de estudio (las instituciones educativas del 
nivel secundario de las áreas urbano marginales de la capital del distrito de Uripa) 
y sobre todo la muestra de estudio que son los estudiantes de la I.E. “Carlos 
Noriega Jiménez” del centro poblado Vista Alegre del distrito de Uripa, no son 
ajenos a todos los problemas planteados; la falta de valores morales (sobre todo 
el respeto y el amor entre pares) hace que la conducta de los estudiantes esté 
plagada de antivalores, los que hasta cierto punto desdice la calidad humana 
como seres racionales que somos. 
Por ello, la práctica de valores morales es necesario mantenerla en todo sentido y 
en todos los espacios; las instituciones educativas y el seno familiar deben 
orientar, conducir y explicitar el verdadero sentido de la vida. Por esto diríamos 
que existe una estrecha relación entre la formación de valores morales y la 
conducta cotidiana de los estudiantes en su interrelación con los demás. 
Por estas razones formulamos el tema de la formación de valores morales y su 
determinación en la conducta cotidiana de los estudiantes objeto de estudio; ya 
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que se trata de un tema real y de actualidad, que se palpa en la vida escolar de 
los adolescentes. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
La orientación moral corresponde a la sociedad como un todo, desde el hogar y 
sin la exclusión de la escuela y los colegios y centros de formación profesional. 
Dar mayor atención al aspecto moral como determinación de la conducta diaria, la 
intención de conocer la formación moral como elemente que determina la 
conducta de los estudiantes objeto de estudio, me permito plantear las siguientes 
interrogantes como problemas, las mismas que serán respondidas durante el 
proceso de investigación: 
2.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación de los valores morales y la conducta diaria de los estudiantes 
de la Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de 
Uripa? 
2.2.2. Problemas específicos 
 ¿Cuál es la relación entre la formación de los padres de familia y la conducta 
diaria de los estudiantes de la institución educativa Carlos Noriega Jiménez de 
Vista Alegre del distrito de Uripa? 
 ¿Cuál es la relación entre la actitud como parte de la formación de valores y la 
conducta diaria de los estudiantes de la institución educativa Carlos Noriega 
Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa? 
2.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación surge de las necesidades encontradas en la 
práctica de valores morales, en los jóvenes estudiantes de la Institución Educativa 
Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa. Son jóvenes que 
están de alguna manera alcanzando una formación integral básica, pero en su 
formación humana y moral están desorientados. Existe una pésima información 
acerca del valor en la formación de los estudiantes, como fuente promotora de la 
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práctica de valores. 
Otro medio es el Internet, que hace tres a cinco años en la población uripeña no 
existía; hoy a jóvenes los encontramos en las cabinas de Internet.  Pero ¿A qué 
van estos adolescentes? Tal vez nos llevaremos más de una sorpresa, la mayor 
parte están en el Chat o viendo páginas de inmoralidad, y frente a este pregunta 
viene ¿qué hacer? 
El problema es apremiante y está ahí ante nuestros ojos; pensamos también que 
es muy amplio; por ello reducimos el campo de la investigación solo a los jóvenes 
de la Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de 
Uripa. Este tema es importante porque responde a una necesidad urgente en el 
marco de lineamientos políticos e ideológicos del sistema educativo en el Perú, 
pues considera a la juventud como una esperanza de desarrollo para la patria, 
pero para llegar a ello, se debe pensar con responsabilidad en su presente. 
2.4.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN      
A. Limitación teórica 
Las fuentes bibliográficas son escasas en las últimas publicaciones, sobre todo lo 
referente a la formación moral para la conducta humana. 
B.  Limitación espacial o muestral 
La limitación muestral se encuentra sesgada los tiempos, espacios y agentes 
debido a que son únicos, por lo que los resultados que se alcancen serán para 
generalizar solo en la muestra y población de estudio. 
C. Limitación metodológica 
El presente trabajo es de tipo descriptivo por lo que no permitirá experimentar 
propuestas, solamente nos limitaremos a proponer alternativas de acuerdo al 
conocimiento de la realidad moral de los estudiantes, y cómo determina la 
conducta diaria de los estudiantes. 
D. Limitación temporal 
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El hecho de haber iniciado el proceso de investigación a mediados del segundo 
semestre del año 2012 – II no permitirá observar los fenómenos de investigación 
en un tiempo ideal y más prolongado. 
2.5. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
A. Originalidad 
El problema presentado se investigará por primera vez en la institución educativa 
muestra de estudio, no habiendo otro trabajo que lo haya abordado este estudio 
inclusive en la población implicada; claro que en todo proceso de investigación 
educativa los agentes, espacios y momentos son únicos y por ello los resultados 
que se obtengan individualizan el trabajo de investigación. 
B. Significatividad 
El tema de investigación es significativo porque permitirá incursionar un poco en 
la vida de los estudiantes muestra de estudio; por otro lado, al ser parte de los 
docente de esta institución he visto con preocupación los problemas de conducta 
que presentan los estudiantes, por ello aplicaré instrumentos que me permitan 
conocer la formación en valores morales. 
C. Factibilidad 
Es factible su ejecución, porque en principio mi situación laboral se circunscribe al 
ámbito de la muestra de estudio y como agente de formación educativa de la I.E. 
“Carlos Noriega Jiménez” de Vista Alegre del distrito de Uripa, creo aportar 









3.1. PROPUESTA DE LOS OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo general 
Establecer la relación entre los valores morales y en la conducta diaria de los 
estudiantes de la Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre 
del distrito de Uripa. 
3.1.2. Objetivos específicos 
 Identificar la relación entre la formación educativa que los padres y la 
conducta diaria de los estudiantes de la Institución Educativa Carlos Noriega 
Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa. 
 Precisar la relación entre la actitud como parte de la formación en valores y la 
conducta de los estudiantes de la Institución Educativa Carlos Noriega 
Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa. 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.2.1. Hipótesis general 
H1 La formación de valores morales se relaciona significativamente con la 
conducta diaria de los estudiantes de la Institución Educativa Carlos Noriega 
Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa. 
 
3.2.2. Hipótesis específicas 
He1: La formación educativa que los padres tienen se relaciona significativamente 
con la conducta diaria de los estudiantes de la Institución Educativa Carlos 
Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa. 
He2: La actitud como parte de la formación de valores se relaciona 
significativamente con la conducta diaria de los estudiantes de la Institución 




3.3.1. Variable independiente 








































La formación en 
valores se refiere 













valores es educar 
en humanidad. 
Formar en 
valores es dar 
sentido a la 
realidad y al 
espíritu. 
Esta variable tiene la 
intención de estudiar 
sobre la formación 
alcanzada por los 
estudiantes en el seno 
del hogar, la comunidad 
y la escuela, en valores 
morales. Los valores 
morales les sirven para 
guiar sus conductas, 
como fundamento por el 
cual se hacen o dejan de 
hacer algo, en un 
determinado momento; 
los niveles de formación 
que tienen los 
estudiantes constituyen 
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escala, etc.  
Patrones de vida de la 
comunidad y las familias 
de los estudiantes. 










Los dos Aspectos del 
Valor Moral 
Los valores morales más 





3.3.2. Variable dependiente 
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diaria de los 
estudiantes 
Se refiere a la 
manera cotidiana 
con que los 
estudiantes se 
comportan en sus 
sesiones de 
aprendizaje, el 
colegio y en su 
vida y acciones 
mismas. Es decir, 
que es el 
conjunto de las 
acciones con que 
los estudiantes 
responden a una 
situación extraña 
y cotidiana. 
Consiste en la 
determinación del 
comportamiento 




que alcanzaron en 
el seno familiar y 
escolar. Para ello, 
se diseñarán y 
formularán 
instrumentos 












Problemas de conducta 
Patógenos de la 
conducta 

















Problemas a las que 
enfrenta. 
3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación Formación en valores morales y la conducta diaria de los 
estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de vista alegre del distrito de 
Uripa se caracteriza por ser cuantitativa; está orientada a descubrir la formación 
de los valores morales y su implicancia en la conducta diaria. Por ello, la presente 
investigación pertenece al método científico, y es tipo de descriptivo. 
 
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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El diseño es el descriptivo correlacional simple, cuya fórmula es la siguiente: 




M    =  Es la muestra de investigación. 
Ox  =  Es la observación sobre un conjunto de información que se recogerá de la 
muestra de estudio en relación a los valores morales. 
r     = Es la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. 
Oy  = Es la observación sobre un conjunto de información que se recogerá de la 
muestra de estudio en relación a la conducta de los estudiantes. 
3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 
3.6.1. Población de estudio 
La población de estudio estuvo integrada por los estudiantes y docentes de la 
Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez del distrito de Uripa. 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA I.E. CARLOS NORIEGA JIMÉNEZ DEL 








Carlos Noriega Jiménez 05 90 10 
TOTAL 90 10 










3.6.2. Muestra de estudio 
La muestra estuvo constituida por los estudiantes y docentes de los diferentes 
grados y secciones de la I.E.Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito 
de Uripa. La muestra es no probabilística o intencional, por juicio de la misma 
investigadora. 
ESTUDIANTES POR GRADOS Y DOCENTES DE LA I.E. CARLOS NORIEGA 
JIMÉNEZ DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE URIPA 
GRADOS 
N° DE ESTUDIANTES 
TOTAL 
N° DE DOCENTES 
TOTAL 






TOTAL 90 10 
FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del 













































INSTRUMENTOS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades 
esenciales: validez y confiabilidad.  
4.1.1. Validez 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables 
correspondientes. Hernández S. (2006) expresa la validez como el grado de 
precisión con el que el test utilizado mide realmente lo que está destinado medir. 
Lo expresado anteriormente define la validación de los instrumentos, como la 
determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, entrevistas) han sido 
validados mediante el juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los 
indicadores, presentados en la matriz de operacionalización de las variables, así 
como los aspectos relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de 
las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose 
la categoría de “validez de contenido”. Se utiliza el procedimiento de juicio de 
expertos quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
La validez de expertos para el instrumento de la primera encuesta a los docentes 
fue de 79.90% y el de los estudiantes 88.80%. 
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Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
80 85 80 80 
OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 
70 80 70 80 
ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
la tecnología. 
85 80 85 80 
ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
75 80 85   80 
SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad 
y calidad. 
80 75 80 79 
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos 
sobre las Tics y el aprendizaje de 
comprensión lectora 
80 80 70 80 
CONSISTENCIA 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
80 79 80 80 
COHERENCIA 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
80 75 85 80 
METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito 
de la investigación. 
85 85 85 81 
TOTALES  79.7% 79.6% 79.7% 80% 
MEDIA DE VALIDACIÓN 79.90%  
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Encuesta para docentes 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Sí es aplicable para el propósito propuesto. 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 79.90%. 
EXPERTO PORCENTAJES 
Dr. David  Palpa Beto 79.7% 
Dr. Narciso Fernández Saucedo  79.6% 
Mg.  Quispe Andía Adrián 79.7% 
Mg.  Lolo Caballero Cifuentes 80.0% 
PROMEDIO 79.90%. 
Aspectos de validación de informantes 


























































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90 88 90 90 
OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 
80 88 80 90 
ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
la tecnología. 
95 87 95 90 
ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
85 87 95    90 
SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad 
y calidad. 
90 85 90 89 
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos 
sobre las Tics y el aprendizaje de 
comprensión lectora 
90 95 80 90 
CONSISTENCIA 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 87 90 90 
COHERENCIA 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 95 90 
METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito 
de la investigación. 
85 93 95 91 
TOTALES  87.7% 88.5% 89.7% 90% 
MEDIA DE VALIDACIÓN 88.98%  




Encuesta para estudiantes 
 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 79.90%. 
EXPERTO PORCENTAJES 
Dr. David  Palpa Beto 87.7% 
Dr. Narciso Fernández Saucedo  88.5% 
MG.  Quispe Andia Adrian 89.7% 
MG.  Lolo Caballero Cifuentes 90.0% 
PROMEDIO 88.98%. 
4.1.2. Confiabilidad 
El método de confiabilidad más utilizado en psicometría es el Alfa de Cronbach. 
Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que 
sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información 
defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un 
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Alfa es por tanto 
un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 
homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Un instrumento es confiable 
cuando su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto se obtiene los mismos 
resultados. 
El coeficiente de Alfa de Cronbach cuando toma valor 0, el instrumento tiene 
confiabilidad nula y cuando tiene valor 1 representa confiabilidad total. Su 
interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad. Si el valor de Alfa se ubica entre 0,8 a1.0, el instrumento es aplicable, 
confiable y de muy alta fiabilidad. 
El coeficiente de fiabilidad para el instrumento utilizado, procesado en SPSS 21, 
se obtiene los siguientes resultados. 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Sí es aplicable para el propósito propuesto. 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 88.8% 
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01 3 1 2 3 1 2 2 1 1 4 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 
02 4 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 4 3 2 1 1 1 3 1 1 
03 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 3 1 1 2 2 
04 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 3 1 3 2 1 1 
05 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 3 4 2 2 2 1 1 2 2 
06 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
07 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 1 2 3 1 1 
08 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 4 3 2 2 3 1 2 2 
09 4 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 4 1 1 2 1 3 1 1 





2 Algunas veces/ Regular 
3 Frecuentemente/ Buena 









REALIZADO POR EL PROGRAMA SPSS 
Estadísticas Descriptivas 
Nº ÍTEMS Nº Varianza 
1 Todos los estudiantes saludan. 10 .622 
2 Los padres están pendientes de la puntualidad y responsabilidad de 
sus hijos. 
10 .844 
3 Los padres apoyan a sus hijos permanentemente, en el cumplimiento 
de sus tareas y estudio. 
10 .267 
4 Los padres castigan a sus hijos. 10 .500 
5 Los padres no tienen autoridad sobre sus hijos adolescentes. 10 .489 
6 Los estudiantes cuando encuentran cosas ajenas las devuelven. 10 .622 
7 Los estudiantes mienten por evadir responsabilidades. 10 .767 
8 Cuando los estudiantes practican deporte, no tienen cuidado del 
lenguaje que se expresan. 
10 .678 
9 Los estudiantes tienen en cuenta la importancia de los valores 
morales. 
10 .489 
10 Cuando un estudiante hace renegar a su amigo o compañero este 
responde con empatía. 
10 .500 
11 Los padres exigen y enseñan a sus hijos, cómo debe ser su conducta 
en la calle y en la institución educativa. 
10 1.433 
12 A los padres no les interesa como están sus hijos en el colegio. 10 .622 
13 Usted ha notado que sus estudiantes beben licor. 10 .267 
14 A los estudiantes les gusta ofender y pegar a sus amigos y 
compañeros. 
10 1.122 
15 Los estudiantes reniegan fácilmente. 10 .844 
16 Los estudiantes hacen pandillas. 10 1.111 
17 Los estudiantes hacen hurras cuando hay suspensión de clases por 
huelgas y feriados. 
10 1.333 
18 Los estudiantes celebran el éxito de sus amigos o compañeros. 10 1.389 
19 A los estudiantes les gusta cumplir las normas que le dan sus padres y 
maestros. 
10 .678 
20 Está satisfecho con el comportamiento diario de sus estudiantes. 10 .678 
   15.256 
 SUMA 10 99.611 
 N válido (según lista) 10  
Alfa de Cronbach
k Número de items

















   20                      15.256 




En el resultado de las tablas de la encuesta para los docentes, se aprecia que el 
coeficiente Alfa de Cronbach tiene un valor de 0.89 de fiabilidad, para un número 
de 10 elementos. Con lo que son confiables los datos a recoger. 
 
B. ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
Para este caso se ha aplicado el instrumento a 25 estudiantes y así se prueba la 























































































































01 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 3 4 2 2 3 1 3 
02 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 4 2 3 4 3 2 3 2 3 
03 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 4 2 3 4 2 2 3 2 3 
04 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 3 4 2 2 3 2 3 
05 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 4 2 2 3 2 3 
06 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
07 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 4 2 2 2 2 4 
08 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 3 3 4 2 4 2 
09 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 4 2 2 2 2 4 
10 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 
11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 3 2 2 2 2 3 
12 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 4 2 2 2 2 3 
13 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 4 2 1 4 1 4 
14 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 3 3 2 2 3 2 3 
15 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 3 4 2 2 3 2 3 
16 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 4 2 2 3 4 2 3 1 













17 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 4 2 2 3 2 3 
18 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 4 2 2 3 2 3 
19 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
20 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 2 2 3 2 2 3 2 3 
21 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 2 2 4 2 2 3 2 4 
22 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 2 2 4 2 2 3 2 3 
23 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
24 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 4 2 2 3 2 3 
25 3 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 4 2 2 3 2 2 3 2 3 
REALIZADO POR EL PROGRAMA SPSS 
Estadísticas Descriptivas 
Nº ÍTEMS N Varianza 
1 Eres un estudiante que respetas a todos. 25 .243 
2 Tus padres, están pendientes de tu llegada puntual a la institución 
educativa y de retorno a tu domicilio. 
25 1.043 
3 Tus padres, revisan tus cuadernos y te ayudan a hacer tus tareas. 25 .667 
4 Tus padres tienen tiempo para jugar y conversar contigo. 25 1.157 
5 Eres generoso con tus amigos y compañeros. 25 .417 
6 Pienso que los que devuelven las cosas encontradas son unos tontos. 25 1.110 
7 Cuando te enteras del secreto de alguien se lo cuentas a otros. 25 .833 
8 Te gusta ordenar las cosas porque eres ordenado y limpio.  25 .990 
9 Obedeces y respetas porque no quieres recibir castigos. 25 .393 
10 Cuando un amigo o compañero te hace renegar respondes con empatía. 25 .793 
11 Tus padres te exigen y enseñan cómo debe ser tu comportamiento en la 
calle y en la institución educativa. 
25 .393 
12 Tratas bien a tus amigos y compañeros. 25 1.090 
13 No me gusta que me molesten. 25 .957 
14 Te gusta hablar groserías diariamente. 25 .257 
15 Cuando ves pelear a tus amigos o compañeros intervienes apaciguándolos. 25 .510 
16 Te agrada la suspensión de clases por huelgas y feriados. 25 .145 
17 Te interesas porque tus compañeros aprendan bien. 25 .460 
18 Te gusta cumplir con las normas que te dan tus padres y maestros. 25 .323 
19 Te sientes satisfecho cuando te vengas de alguien que te hizo daño. 25 .417 
20 Cuando en la calle ves a un anciano o alguien que necesita ayuda, ¿te 
detienes a ayudarlo?. 
25 .417 
     12.615 
  SUMA 25 58.089 
















         20                12.615    
       a=0.82 




En el resultado de las tablas de la encuesta para los estudiantes, se aprecia que 
el coeficiente Alfa de Cronbach tiene un valor de 0.82 de fiabilidad, para un 
número de 25 encuestados. Con lo que es confiable la información que se 
recogerá. 
4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
4.2.1. Técnicas 
Encuestas, Entrevistas y Observación. 
4.2.2. Instrumentos 
Cuestionario, Ficha de encuesta y entrevista y Ficha de entrevista. 
 LEYENDA 
1 Nunca/mala 
2 Algunas veces/ Regular 
3 Frecuentemente/ Buena 
4 Siempre/ Muy Buena 
0 0,8 1 
Aceptable 
Alfa de Cronbach
k Número de items
















    
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
Se creó una base de datos que permite el tratamiento y cálculo de los resultados. 
Se aplicó para la descripción cuantitativa de las diferentes variables del estudio, 
distribuciones porcentuales y elaboración de tablas de datos. El estudio de 
asociaciones entre variables se efectuará mediante tablas de doble entrada, con 
el paquete estadístico SPSS Windows. 
4.4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES 
 
Los progresos educativos de una comunidad educativa están conexos 
directamente a los valores morales, espirituales y éticos que los miembros de la 
comunidad cotidianamente practican, todo ello se refleja en la conducta diaria de 
las personas; en los cuadro siguientes procedemos a sistematizar la información 
recogida en la encuesta aplicada a los docentes sobre los valores morales que 
practican los estudiantes de la Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez de 
Vista Alegre del distrito de Uripa. 
 
Ítems sobre la Formación de Valores Morales de los Estudiantes 
En principio se inicia con la sistematización de los ítems referentes a la variable 
independiente “La formación de valores Morales”. 
CUADRO Nº 01 
TODOS LOS ESTUDIANTES SALUDAN 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 01 10 
Frecuentemente 02 20 
Algunas Veces 04 40 
Nunca 03 30 
Total 10 100 
  FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 






Se inicia el estudio de análisis estadístico, refiriendo los porcentajes del cuadro Nº 
01, donde se observa en la opinión de los docentes, que el 40% de los 
estudiantes solo saluda algunas veces, el 30% nunca saludaba, el 20% saluda 
frecuentemente solo el 10% siempre saludaba. 
 
De un tiempo a esta parte se observa que los valores en la cotidianidad de los 
estudiantes está en detrimento, situación que se percibe en la estadística del 
histograma anterior, donde un simple saludo de respeto a las personas mayores 
casi no es practicada por los estudiantes. 
 
CUADRO Nº 02 
LOS PADRES ESTÁN PENDIENTES DE LA PUNTUALIDAD Y 
RESPONSABILIDAD DE SUS HIJOS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 01 10 
Frecuentemente 01 10 
Algunas Veces 02 20 
Nunca 06 60 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez  















GRÁFICO Nº 01 





Las actitudes de los hijos son reflejos de los patrones de vida al interior del seno 
familiar. En el histograma se observa, en la opinión de los docentes, que la 
mayoría de los padres de familia (el 60%) nunca están pendientes de la 
puntualidad y responsabilidad de sus hijos, el 20% de los docentes dicen que solo 
algunas veces uno que otro padre está pendiente de la puntualidad y 
responsabilidad un 10% de docentes dicen que frecuentemente y otro 10% que 
siempre los padres están pendientes de la puntualidad y responsabilidad de sus 
hijos. 
Si los padres no dedican un tiempo prudente para estar al tanto de sus hijos, las 
esperanzas de brindarles una formación moral adecuada no serán de las mejores 
y por tanto las generaciones presentes no comprenderán el valor de la 
puntualidad y la responsabilidad. 
CUADRO Nº 03 
LOS PADRES APOYAN A SUS HIJOS PERMANENTEMENTE, EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS TAREAS Y ESTUDIO 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 00 00 
Frecuentemente 01 10 
Algunas Veces 02 20 
Nunca 07 70 
Total 10 100 
       FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez  











LOS PADRES ESTÁN PENDIENTES DE LA PUNTUALIDAD 





En la opinión de los docentes, el 70% de los padres de familia nunca apoyan a 
sus hijos en el cumplimiento de sus tareas y exigencias de estudio, el 20% de los 
docentes dicen que los padres solo apoyan algunas veces y el 10% manifiestan 
que lo hacen frecuentemente. 
 
Las justificaciones cotidianas que escuchamos como docentes es que los padres 
de familia con la finalidad de dar el soporte económico a la familia, no tienen 
tiempo para atender a sus hijos; pero, también podemos indicar que los niveles 
educativos deficientes que tienen los padres de familia (analfabetos o educación 
básica incompleta) no posibilita el apoyo educativo a los discentes. 
 
CUADRO Nº 04 
LOS PADRES CASTIGAN A SUS HIJOS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 07 70 
Frecuentemente 02 20 
Algunas Veces 01 10 
Nunca 00 0 
Total 10 100 
       FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega  












GRÁFICO Nº 03 
LOS PADRES APOYAN A SUS HIJOS 
PERMANENTEMENTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 





El 70% de los docentes encuestados indican que siempre los padres castigan a 
sus hijos, el 20% manifiestan que frecuentemente castiga a su hijo y un 10% de 
los docentes manifiestan que algunas veces los padres castigan a sus hijos. 
 
En la cultura andina, de manera ancestral, se conocía que el castigo físico es la 
única forma de educar a un hijo. 
 
Filosofía que en tiempos actuales viene cambiando progresivamente, por lo que 
son pocos los hogares donde la fuerza bruta es una forma de educación. 
 
CUADRO Nº 05 
 
LOS PADRES NO TIENEN AUTORIDAD SOBRE SUS HIJOS ADOLESCENTES 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 04 40 
Frecuentemente 02 20 
Algunas Veces 03 30 
Nunca 01 10 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 
de Vista Alegre del distrito de Uripa. 














GRÁFICO Nº 04 




La autoridad en el seno familiar ha ido decayendo en forma alarmante en nuestra 
sociedad, donde los hijos toman sus decisiones a espaldas de sus padres, y 
muchas veces los enfrentan a sus padres con insolencia y vehemencia, hecho 
que la escuela no puede enfrentar con soluciones inmediatas. 
Situación que se percibe en la información estadística del cuadro y gráfico Nº 05; 
donde el 40% de los docentes encuestados dicen que siempre los padres no 
tienen autoridad sobre sus hijos, el 30%  de los docentes indican que algunas 
veces los padres no tienen autoridad sobre sus hijos, el 20% los docentes 
manifiestan que frecuentemente los padres no tienen autoridad sobre su 
descendencia y solo el 10% de los docentes dicen que nunca los padres de 
familia han perdido la autoridad sobre sus hijos. 
 
CUADRO Nº 06 
LOS ESTUDIANTES CUANDO ENCUENTRAN COSAS AJENAS LAS 
DEVUELVEN 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 01 10 
Frecuentemente 01 10 
Algunas Veces 05 50 
Nunca 03 30 
Total 10 100 
         FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez  











GRÁFICO Nº 05 






La honradez es parte de la formación moral de las personas. Los docentes 
encuestados en un 50% indican que los estudiantes algunas veces devuelven las 
cosas ajenas, el 30% manifiestan que los estudiantes nunca devuelven las cosas 
ajenas encontradas, y en porcentajes idénticos 10% dicen que siempre devuelven 
las cosas ajenas encontradas y el otro grupo de docentes dicen que 
frecuentemente que no devuelven los objetos ajenos encontrados. 
 
Se denota que la práctica del valor de la honestidad es baja, donde pocos de los 
estudiantes devuelven los objetos que se encuentran. 
 
CUADRO Nº 07 
LOS ESTUDIANTES MIENTEN POR EVADIR RESPONSABILIDADES 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 07 70 
Frecuentemente 02 20 
Algunas Veces 01 10 
Nunca 00 00 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista 
Alegre del Distrito de Uripa. 












GRÁFICO Nº 06 
LOS ESTUDIANTES CUANDO ENCUENTRAN COSAS 





Otro valor de la vida cotidiana de todo individuo es enfrentar las consecuencias de 
nuestros actos con autenticidad. 
La estadística muestra que el 70% de los docentes manifiestan que los 
estudiantes siempre mienten para evadir la responsabilidad de sus actos, el 20% 
de los profesores dicen que frecuentemente los estudiantes mienten y el 10% 
indican que algunas veces mienten los discentes para evadir la responsabilidad 
de sus actos. 
Muchas veces, ya es hábito, hasta los adultos mienten por no asumir las 
consecuencias de nuestros actos; entonces los adolescentes no son maduros 
para asumir responsabilidades que sus propios actos producen. 
 
CUADRO Nº 08 
CUANDO LOS ESTUDIANTES PRACTICAN DEPORTE, NO TIENEN CUIDADO 
DEL LENGUAJE QUE SE EXPRESAN 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 08 80 
Frecuentemente 02 20 
Algunas Veces 00 00 
Nunca 00 00 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 
de Vista Alegre del Distrito de Uripa. 











GRÁFICO Nº 07 






La mayoría de los profesores, el 80%, manifiestan que los estudiantes siempre 
hablan palabras no adecuadas cuando practican deporte, sobre todo los varones 
y un 20% de docentes dicen que frecuentemente los estudiantes no tienen 
cuidado en el lenguaje que emplean durante los juegos que practican. 
Durante los partidos que uno pueda practicar, el consciente se adormece y el 
subconsciente se activa, por tanto las personas por la euforia del deporte no se 
dan cuenta del lenguaje con que se expresan; situación que se percibe 
claramente en la opinión de los docentes, porque en ese subconsciente está 
expresados los niveles culturales de los estudiantes.  
 
CUADRO Nº 09 
LOS ESTUDIANTES TIENEN EN CUENTA LA IMPORTANCIA DE LOS 
VALORES MORALES 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 01 10 
Frecuentemente 01 10 
Algunas Veces 02 20 
Nunca 06 60 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 
de Vista Alegre del distrito de Uripa. 










GRÁFICO Nº 08 
CUANDO LOS ESTUDIANTES PRACTICAN DEPORTE, NO 





El 60% de los docentes encuestados refirieron que los estudiantes nunca tienen 
en cuenta los valores morales en su conducta diaria, un 20% de profesores 
indican que solo algunas veces, un 10% dicen que frecuentemente y otro 10% de 
docentes manifiestan que siempre los estudiantes tienen en cuenta los valores 
morales en su conducta diaria. 
El resultado refleja que los niveles culturales y espirituales en los hogares de los 
estudiantes son bajas, porque la educación también evidencia el comportamiento 
de las personas.  
 
CUADRO Nº 10 
CUANDO UN ESTUDIANTE HACE RENEGAR A SU AMIGO O COMPAÑERO 
ESTE RESPONDE CON EMPATÍA 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 01 10 
Frecuentemente 02 20 
Algunas Veces 02 20 
Nunca 05 50 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez  
de Vista Alegre del distrito de Uripa. 












GRÁFICO Nº 09 
LOS ESTUDIANTES TIENEN EN CUENTA LA 




En la convivencia cotidiana de los estudiantes también podemos inferir cuán 
conscientes son los estudiantes en la práctica de algunos valores sociales, como 
la asertividad y la empatía. 
En el cuadro se observa, que la mitad de los docentes (50%) dicen que sus 
estudiantes nunca responden con empatía cuando algunos de sus compañeros 
les hacen renegar, el 10% de profesores resaltan las virtudes de sus estudiantes, 
porque dicen reaccionar siempre con empatía. Quien con empatía responde 
frente a una agresión verbal o física, es una persona que ha alcanzado valores 
morales ideales; pero, los resultados del estudio muestran que hay carencia de 
este valor social en los estudiantes. 
Ítems sobre la conducta diaria de los estudiantes 
Seguidamente se realiza el estudio de la Variable Dependiente, en la opinión de 
los docentes, estos son los resultados. 
CUADRO Nº 11 
LOS PADRES EXIGEN Y ENSEÑAN A SUS HIJOS, CÓMO DEBE SER SU 
CONDUCTA EN LA CALLE Y EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 02 20 
Frecuentemente 01 10 
Algunas Veces 02 20 
Nunca 05 50 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 











GRÁFICO Nº 10 
CUANDO UN ESTUDIANTE HACE RENEGAR A SU AMIGO 





El 50% de los profesores manifiestan que los padres de familia nunca enseñan a 
sus hijos cómo debe ser su conducta en la calle y en la Institución Educativa, un 
20% de docentes dicen que solo algunas veces, un 10% refieren que 
frecuentemente los padres de familia exigen a sus hijos buena conducta en la 
calle y en el colegio y solo un 20% de profesores dicen que los padres de familia 
siempre exigen y enseñan a sus hijos buena tanto en la calle como en la 
institución educativa. 
Los padres son modelos de vida para sus hijos, no solamente con exigencias y 
enseñanzas podrán educar a sus hijos, sobre todo son modelos de vida. Los 
resultados del cuadro y gráfica Nº 11 evidencian el descuido que existe en la 
formación de valores al interior de las familias de los estudiantes. 
 
CUADRO Nº 12 
A LOS PADRES NO LES INTERESA COMO ESTÁN SUS HIJOS EN EL 
COLEGIO 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 07 70 
Frecuentemente 01 10 
Algunas Veces 01 10 
Nunca 01 10 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez  












GRÁFICO Nº 11 
LOS PADRES EXIGEN Y ENSEÑAN A SUS HIJOS, CÓMO 






El 70% de los profesores indican que siempre los padres de familia no muestran 
interés por la situación educativa en la que se encuentra sus hijos en el colegio, y 
en porcentajes mínimos e idénticos (10%) los padres de familia frecuentemente, 
algunas veces y nunca, muestran interés en la formación de sus hijos. 
 
Es evidente el descuido que tienen los padres de familia en la educación de sus 
hijos, hecho que tendrá consecuencias negativas en la calidad de ciudadanos que 
tendrá la sociedad o comunidad uripeña. 
 
CUADRO Nº 13 
USTED HA NOTADO QUE SUS ESTUDIANTES BEBEN LICOR 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 01 10 
Frecuentemente 02 20 
Algunas Veces 05 50 
Nunca 02 20 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista 









Siempre Frecuentemente Algunas Veces Nunca
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GRÁFICO Nº 12 
A LOS PADRES NO LES INTERESA COMO ESTÁN SUS 




El 50% de los maestros manifiestan que algunas veces notaron que los 
estudiantes beben licor, un 20% de profesores dicen que nunca han notado que 
los estudiantes beban licor, otro 20% de docentes indican que frecuentemente 
perciben que sus estudiantes beben licor y un 10% dicen que siempre notan que 
sus estudiantes beben licor. 
 
Los resultados estadísticos muestran una realidad que preocupa, y los docentes 
debemos asumir compromisos para reorientar esta situación, porque cuando una 
persona empieza a temprana edad a beber licor, no tendrá un futuro que brinde 
seguridad integral a su familia y no será un ente de bien para la sociedad. 
 
CUADRO Nº 14 
A LOS ESTUDIANTES LES GUSTA OFENDER Y PEGAR A SUS AMIGOS Y 
COMPAÑEROS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 02 20 
Frecuentemente 02 20 
Algunas Veces 03 30 
Nunca 03 30 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista 












GRÁFICO Nº 13 






Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes en el ítem “A los 
estudiantes les gusta ofender y pegar a sus amigos y compañeros”, muestra un 
resultado casi homogéneo, donde en un 30% de docentes indican que a los 
estudiantes nunca les gusta ofender y pegar a sus amigos y compañeros, otro 
30% de profesores manifiestan que solo algunas veces han observado que un 
estudiante guste ofender o pegar a su amigo o compañero, en tanto que el 20% 
de maestros dicen que frecuentemente y otro 20% siempre han observado que a 
los estudiantes les gusta ofender o pegar a sus compañeros. 
De los resultados se infiere que hay una oportunidad para reorientar las actitudes 
agresivas que algunos estudiantes tienen. 
 
CUADRO Nº 15 
LOS ESTUDIANTES RENIEGAN FÁCILMENTE 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 02 20 
Frecuentemente 02 20 
Algunas Veces 04 40 
Nunca 02 20 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista 
Alegre del distrito de Uripa. 








Siempre Frecuentemente Algunas Veces Nunca
20% 20% 
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GRÁFICO Nº 14 
A LOS ESTUDIANTES LES GUSTA OFENDER Y PEGAR A 





El tener paciencia o renegar fácilmente es parte de las dotes que cada individuo 
tiene. El 40% de los profesores indican que algunas veces los estudiantes 
reniegan fácilmente, y en porcentajes idénticos se muestran las otras valoraciones 
20% donde los docentes dicen que siempre, frecuentemente y nunca han 
observado renegar fácilmente a sus estudiantes. 
 
El porcentaje que da a analizar se ubica en la valoración de algunas veces; 
aunque no es un resultado alarmante, es necesario decir que los estudiantes 
muestran algún autocontrol de su carácter. 
 
CUADRO Nº 16 
LOS ESTUDIANTES HACEN PANDILLAS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 01 10 
Frecuentemente 00 00 
Algunas Veces 07 70 
Nunca 02 20 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez  
de Vista Alegre del distrito de Uripa. 














GRÁFICO Nº 15 




En relación al ítem “Los estudiantes hacen pandillas”, el 70% de los profesores 
indican que algunas veces los estudiantes hacen pandillas, el 20% de los 
profesores dicen que sus estudiantes nunca hacen pandillas y un 10% de los 
maestros dicen que sus estudiantes siempre hacen pandillas. 
Las generaciones van cambiando en el tiempo tanto positiva como 
negativamente, la aparición de las discotecas y karaokes en la ciudad de Uripa 
viene promoviendo actos vandálicos en las noches, sobre todo los fines de 
semana; hecho que en algunos casos los estudiantes observan y aprenden a 
participar de estas reuniones; por otro lado, los medios de comunicación masiva, 
entre ellas la televisión, con tantos programas chatarra, vienen proporcionando 
malos patrones de conducta a la población joven. Los resultados del cuadro 
muestran que los estudiantes en alguna medida ya vienen formando pandillas o 
pequeños grupos para realizar actos de indisciplina, a veces vandálicos. 
 
CUADRO Nº 17 
LOS ESTUDIANTES HURRAN CUANDO HAY SUSPENSIÓN DE CLASES POR 
HUELGAS Y FERIADOS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 02 20 
Frecuentemente 03 30 
Algunas Veces 05 50 
Nunca 00 00 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista 











GRÁFICO Nº 16 





El ocio es otro de los malos hábitos que los estudiantes tienen en su conducta 
diaria. El 50% de los docentes encuestados manifiestan que los estudiantes 
algunas veces hacen hurras cuando se suspenden las clases por huelgas o 
feriados, el 30% de los profesores dicen que frecuentemente los estudiantes 
celebran cuando se suspende las clases, mientras que el 20% indica que siempre 
los estudiantes celebran cuando se suspende las clases. 
 
La tendencia de los resultados son negativas, por ello se debe promover la 
importancia que la educación tiene en la formación integral de los educandos. 
 
CUADRO Nº 18 
LOS ESTUDIANTES CELEBRAN EL ÉXITO DE SUS AMIGOS O COMPAÑEROS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 00 00 
Frecuentemente 01 10 
Algunas Veces 06 60 
Nunca 03 30 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista 

















GRÁFICO Nº 17 
LOS ESTUDIANTES HURRAN CUANDO HAY 





En cuanto al ítem “Los estudiantes celebran el éxito de sus amigos o 
compañeros”, se observa que el 60% de los docentes dicen que algunas veces 
los estudiantes celebran el éxito de sus compañeros, el 30% indican que nunca 
los estudiantes celebran el éxito de sus amigos o compañeros y el 10% de los 
maestros indican que frecuentemente los estudiantes celebran los triunfos de sus 
amigos y compañeros. 
En la mayoría de los casos la naturaleza humana tiende al individualismo, por 
ello, muchas veces actuamos con egoísmo y no valoramos los éxitos de nuestros 
amigos y compañeros, hecho que se percibe claramente en los resultados del 
cuadro anterior. 
CUADRO Nº 19 
A LOS ESTUDIANTES LES GUSTA CUMPLIR LAS NORMAS QUE LES DAN 
SUS PADRES Y MAESTROS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 01 10 
Frecuentemente 03 30 
Algunas Veces 04 40 
Nunca 02 20 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez  
de Vista Alegre del distrito de Uripa. 













GRÁFICO Nº 18 
LOS ESTUDIANTES CELEBRAN EL ÉXITO DE SUS 





El 40% de los maestros dicen que los estudiantes algunas veces cumplen con 
las normas de conducta que sus padres y profesores les piden practicar; en 
cambio el 30% de los profesores indican que los estudiantes frecuentemente 
cumplen con las normas de conducta que les dan sus padres y maestros, 
mientras, que el 20% de docentes refieren que nunca los estudiantes obedecen 
las normas de conducta de la casa y el colegio, solo el 10% de profesores dicen 
que siempre sus estudiantes cumplen con las normas que tanto sus profesores y 
padres les piden practicar. 
El cumplimiento de normas básicas, hace que la sociedad se desarrolle en un 
marco de paz y trabajo solidario; los resultados del cuadro son dispersos donde 
en alguna medida existe la actitud de la desobediencia y malas conductas sobre 
las prácticas de buenas normas de conducta. 
 
CUADRO Nº 20 
ESTÁ SATISFECHO CON EL COMPORTAMIENTO DIARIO DE SUS 
ESTUDIANTES 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 00 00 
Frecuentemente 03 30 
Algunas Veces 05 50 
Nunca 02 20 
Total 10 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista 











GRÁFICO Nº 19 
A LOS ESTUDIANTES LES GUSTA CUMPLIR LAS 




El 50% de los profesores dicen estar satisfechos algunas veces con el 
comportamiento diario de sus estudiantes, mientras que el 30% dicen 
complacerse con la conducta de sus estudiantes frecuentemente, y el 20% de los 
docentes dicen que nunca están satisfechos con el comportamiento de los 
estudiantes. 
Se infiere que hay poca satisfacción de los profesores con el comportamiento de 
los alumnos de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre de Uripa. 
 
4.5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
Seguidamente se procede con el estudio de los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes, se inicia con los ítems de la variable independiente. 
 
Ítems sobre la formación de valores morales 
Estos ítems refieren los niveles de formación alcanzados por los estudiantes en 
cuanto a la práctica de valores. Para este caso la muestra es de 90 estudiantes 
de todos los grados. Estos son los resultados.  
CUADRO Nº 21 
ERES UN ESTUDIANTE QUE RESPETAS A TODOS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 45 50 
Frecuentemente 31 34 
Algunas Veces 14 16 
Nunca 00 - 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez  










GRÁFICO Nº 20 
ESTÁ SATISFECHO CON EL COMPORTAMIENTO DIARIO 





Se refiere sobre  a la práctica del valor más elemental, que es el respeto a los 
demás. Los valores obtenidos refieren que el 50% de los estudiantes indican que 
siempre respetan a todos; en cambio, el 34% de los discentes dicen que 
frecuentemente sí respetan a todos; mientras que el 16% dicen que algunas 
veces respetan a todos. 
Es sabido que los estudiantes al ser consultados sobre temas referentes a sus 
condiciones personales, no responden con autenticidad; por ello, en la estadística 
precedente se observa que la mayoría de los estudiantes responden diciendo ser 
respetuosos frente a todos; pero, como docente percibo que en alguna medida los 
estudiantes practican el valor del respeto, salvo grupos de estudiantes de los 
grados superiores que por influencia de los medios de comunicación asumen 
conductas que se deben corregir. 
 
CUADRO Nº 22 
TUS PADRES ESTÁN PENDIENTES DE TU LLEGADA PUNTUAL A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y DE RETORNO A TU DOMICILIO 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 9 10 
Frecuentemente 13 14 
Algunas Veces 25 28 
Nunca 43 48 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 












GRÁFICO Nº 21 





Los resultados obtenidos en la estadística que antecede, se denota que el 48% de 
los estudiantes manifiestan que sus padres nunca están pendientes de si llegan 
puntualmente al colegio o a sus domicilios, mientras que el 28% de los discentes 
indican que solo algunas veces sus padres se preocupan de su puntualidad al 
colegio y a sus casas, el 14% dicen que frecuentemente sus padres se preocupan 
por la puntualidad de sus hijos y el 10% de estudiantes manifiestan que siempre 
sus padres están pendientes de la puntualidad de sus hijos. 
Los resultados en alguna medida coinciden con la información obtenida en la 
encuesta aplicada a los docentes; porque los padres por sus múltiples 
ocupaciones no tienen tiempo para hacer un seguimiento a sus hijos. 
 
CUADRO Nº 23 
TUS PADRES REVISAN TUS CUADERNOS Y TE AYUDAN A HACER TUS 
TAREAS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 05 06 
Frecuentemente 10 11 
Algunas Veces 28 31 
Nunca 47 52 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista 













GRÁFICO Nº 22 
TUS PADRES ESTÁN PENDIENTES DE TU LLEGADA 
PUNTUAL A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y DE RETORNO 




Se observa que el 52% de estudiantes manifiestan que sus padres nunca les 
revisan sus cuadernos y mucho menos les ayudan a realizar sus tareas; en 
cambio, 31% de los jóvenes dicen que algunas veces sus padres les revisan sus 
cuadernos y les ayudan a  hacer sus tareas; en cambio, el 11% indican que sus 
padres realizan estas tareas de ítem de manera frecuente, y solo el 6% dicen que 
siempre sus padres les ayudan a hacer sus tareas y por tanto están pendientes 
del avance en sus cuadernos. Sabiendo que la obligación de los padres no solo 
es ser el soporte materiales de sus hijos, es imprescindible la parte afectiva y 
sobre todo la preocupación por una adecuada educación de los hijos. Los 
resultados muestran que la mayoría de los padres de familia no se preocupan de 
cómo van sus hijos en el colegio, solo cinco estudiantes refieren que sus padres 
sí están pendientes del avance de sus cuadernos y son ayudados en la 
realización de sus trabajos. 
CUADRO Nº 24 
TUS PADRES TIENEN TIEMPO PARA JUGAR Y CONVERSAR CONTIGO 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 02 02 
Frecuentemente 06 07 
Algunas Veces 14 16 
Nunca 68 75 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez  














GRÁFICO Nº 23 
TUS PADRES, REVISAN TUS CUADERNOS Y TE AYUDAN 





La presencia de los padres en los momentos libres de los hijos es determinante 
para la adecuada formación en valores morales y espirituales de los hijos, pero si 
observamos en las diferentes familias, que los padres por desconocimiento o 
ignorancia no toman en cuenta la importancia de jugar con sus hijos, muchas 
veces inclusive los padres desconocen totalmente dónde están sus hijos en sus 
momentos libres. Hecho que se denota claramente en los resultados estadísticos 
que a continuación se describen. 
 
El 75% de los estudiantes dicen que sus padres nunca juegan con ellos, un 16% 
de encuestados indican que algunas veces sus padres juegan con sus hijos, el 
7% dicen que frecuentemente y solo un 2% que siempre juega. 
 
CUADRO Nº 25 
TUS PROFESORES TE EXIGEN DEVOLVER EL DINERO U OBJETOS AJENOS 
ENCONTRADOS EN EL COLEGIO 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 14 16 
Frecuentemente 19 21 
Algunas Veces 26 29 
Nunca 31 34 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez  











GRÁFICO Nº 24 






El 34% de los estudiantes manifiestan que sus profesores nunca les exigen 
devolver el dinero u objetos ajenos encontrados en el colegio; en tanto que un 
29% de discentes dicen que algunas veces los docentes les piden que devuelvan 
lo que se encontraron, un 21% dicen que frecuentemente los profesores les 
exigen practicar la honestidad y un 16% dicen que sus profesores siempre les 
piden que devuelvan lo que se encontraron en el colegio. 
 
Los maestros muchas veces solo se preocupan en el desarrollo de los contenidos 
de sus áreas, descuidando principalmente la formación de valores, tal como se 
muestra en los resultados del cuadro y gráfico anterior. 
 
CUADRO Nº 26 
PIENSO QUE LOS QUE DEVUELVEN LAS COSAS ENCONTRADAS SON 
UNOS TONTOS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 29 32 
Frecuentemente 27 30 
Algunas Veces 17 19 
Nunca 17 19 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista 












GRÁFICO Nº 25 
TUS PROFESORES TE EXIGEN DEVOLVER EL DINERO U 






El otro lado de la honestidad, es la conciencia que como valor pueda remordernos 
por los malos actos que podamos cometer. 
El 32% de los estudiantes dicen que siempre son tontos los que devuelven las 
cosas que se encuentran, casi en el mismo porcentaje (30%) dicen 
frecuentemente que son tontos los que devuelven las cosas encontradas en el 
colegio, un 19% dicen algunas veces tontos a los que devuelven y otro 19% 
nunca dicen tontos a los que devuelven. 
Es rescatable que 17 estudiantes de 90 de primero a quinto grado tengan 
conocimiento de la importancia de ser consciente de nuestros actos. 
 
CUADRO Nº 27 
CUANDO TE ENTERAS DEL SECRETO DE ALGUIEN SE LO CUENTAS A 
OTROS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 25 28 
Frecuentemente 18 20 
Algunas Veces 20 22 
Nunca 27 30 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 











GRÁFICO Nº 26 
PIENSO QUE LOS QUE DEVUELVEN LAS COSAS 






El 30% de los estudiantes dicen que al enterarse del secreto de sus 
compañeros(as) nunca lo cuentan a nadie, en tanto, que el 28% dicen contarlo a 
otros el secreto de sus compañeros, en cambio el 22% indican que solo algunas 
veces lo hacen y un 20% dicen hablar del secreto de otros frecuentemente. 
Los resultados se muestran dispersos, porque solo 25 estudiantes de 90 son 
reservados y muestran en alguna medida cierta formación moral. 
 
CUADRO Nº 28 
ERES UN ESTUDIANTE ORDENADO Y LIMPIO 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 51 42 
Frecuentemente 32 35 
Algunas Veces 07 14 
Nunca 00 09 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 












GRÁFICO Nº 27 
CUANDO TE ENTERAS DEL SECRETO DE ALGUIEN SE 





El orden y la limpieza son parte de la cultura y personalidad de las personas; se 
percibe que la mayoría de los estudiantes (el 57%) dicen que son siempre limpios 
y ordenados, mientras que el 36% dicen ser limpios y ordenados frecuentemente 
y solo el 8% algunas veces. 
 
La mayoría indica que practica hábitos de limpieza y orden en su vida diaria 
hecho que, como docente, noto que se evidencia en los estudiantes. 
 
CUADRO Nº 29 
OBEDECES Y RESPETAS PORQUE NO QUIERES RECIBIR CASTIGOS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 41 46 
Frecuentemente 21 23 
Algunas Veces 17 19 
Nunca 11 12 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 















GRÁFICO Nº 28 





El 46% de estudiantes dicen obedecen y respetan siempre coaccionados a recibir 
castigos, hecho que no es aceptable porque los paradigmas educativos tienen 
respeto por la integridad de los estudiantes, el 23% dice que frecuentemente 
obedecen y respetan a los demás por no recibir un castigo, en tanto que el 19% 
dicen que obedecen y respetan por no recibir castigos solo algunas veces y el 
12% manifiestan que nunca obedecen y respetan aún así que recibieran castigo 
alguno. 
 
CUADRO Nº 30 
CUANDO UN AMIGO O COMPAÑERO TE HACE RENEGAR RESPONDES CON 
EMPATÍA 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 22 24 
Frecuentemente 20 22 
Algunas Veces 23 26 
Nunca 25 28 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez de Vista 














GRÁFICO Nº 29 





La empatía es uno de los valores morales que poco o nada se da en la formación 
de los hijos en el seno familiar, quizás porque los padres no lo practican, hasta 
cierto punto por desconocimiento; pero, los resultados estadísticos a simple vista 
parecen homogéneos, hecho del que se infiere que en alguna medida los 
estudiantes con cierta sutileza practiquen la empatía; porque el 24% de los 
estudiantes dicen que cuando un compañero o amigo les hace renegar responden 
con empatía, mientras que el 22% de los estudiantes mencionan que 
frecuentemente son empáticos ante la ofensa de sus compañeros, el 26% 
responde con empatía algunas veces y el porcentaje que sí preocupa es el 28% 
de estudiantes que nunca responden con empatía, más al contrario con golpes. 
 
Ítems sobre conducta diaria de los estudiantes 
Seguidamente realizaremos el estudio de los ítems que refieren la conducta de 
los estudiantes en la variable dependiente. 
CUADRO Nº 31 
TUS PADRES TE EXIGEN Y ENSEÑAN CÓMO DEBE SER TU 
COMPORTAMIENTO EN LA CALLE Y EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 30 33 
Frecuentemente 25 28 
Algunas Veces 24 27 
Nunca 11 12 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 










GRÁFICO Nº 30 
CUANDO UN AMIGO O COMPAÑERO TE HACE RENEGAR 





El 33% de los estudiantes dicen que siempre sus padres les exigen y enseñan 
cómo debe ser el comportamiento en la calle y el colegio; mientras que el 28% 
manifiestan que sus padres les exigen esta responsabilidad frecuentemente, en 
cambio el 27% de los estudiantes indican que solo algunas veces les exigen y un 
12% de estudiantes dicen que nunca sus padres les exigen para tener una 
adecuada conducta en la calle y la institución educativa. 
 
Está claro que en la cultura andina los padres de familia sea cual fuere su 
condición educativa cultural, siempre inculcan y recomiendan algunas conductas 
decorosas a sus hijos. 
 
CUADRO Nº 32 
TE GUSTA FASTIDIAR Y OFENDER A TUS AMIGOS Y COMPAÑEROS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 25 28 
Frecuentemente 19 21 
Algunas Veces 21 23 
Nunca 25 28 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 












GRÁFICO Nº  31 
TUS PADRES TE EXIGEN Y ENSEÑAN CÓMO DEBE SER 






Los tratamientos porcentuales que la estadística del cuadro y gráfico Nº 32 
muestran, se observan algo antagónicos porque los valores se presentan de 
manera homogénea; donde el28%de los estudiantes dicen que siempre les gusta 
fastidiar y ofender a sus compañeros y otro 28% dicen contrariamente que nunca 
les gusta fastidiar y ofender a sus compañeros; en cambio, el 21% de los 
estudiantes dicen que frecuentemente fastidian y ofenden a sus compañeros 
contra el 23% que lo hace algunas veces. 
 
Es notorio que la mitad de los estudiantes disfrutan ofendiendo y molestando a 
sus compañeros y la otra mitad en cambio trata de practicar el respeto mutuo. 
 
CUADRO Nº 33 
TE GUSTA QUE TE MOLESTEN 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 00 00 
Frecuentemente 00 00 
Algunas Veces 08 09 
Nunca 82 91 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 















GRÁFICO Nº 32 






Casi la totalidad de los estudiantes dicen que nunca les gusta que los molesten, 
hecho que se evidencia en el 91% de las respuestas de los estudiantes; el 9% de 
los estudiantes dicen que algunas veces les gusta que los molesten. 
 
CUADRO Nº 34 
TE GUSTA HABLAR GROSERÍAS DIARIAMENTE 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 14 15 
Frecuentemente 18 20 
Algunas Veces 25 28 
Nunca 33 37 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez  













GRÁFICO Nº 33 





El lenguaje cotidiano demuestra los niveles culturales que llegamos a formar en 
nuestra personalidad. El 37% de los estudiantes manifiestan que nunca les gusta 
hablar groserías, el 28% dicen que algunas veces, el 20% que habla 
frecuentemente y el 15% que siempre les gusta hablar groserías. 
 
Claramente una minoría de estudiantes dicen que no les gusta hablar groserías; 
pero, es relativa esta realidad, porque casi todos a la menor circunstancia hablan 
groserías, sobre todo los estudiantes varones. 
 
CUADRO Nº 35 
CUANDO VES PELEAR A TUS AMIGOS O COMPAÑEROS INTERVIENES 
APACIGUÁNDOLOS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 39 43 
Frecuentemente 16 18 
Algunas Veces 28 31 
Nunca 07 08 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 
















GRÁFICO Nº 34 





A simple vista se observa que la mayoría de los estudiantes dicen intervenir en las 
peleas de amigos o compañeros apaciguándolos y son pocos los que dicen que 
no intervienen, quizás sea por temor o quizás alentando a los que pelean. 
 
El 43% de los estudiantes indican que siempre intervienen en las peleas de sus 
amigos o compañeros, el 31% dicen que solo algunas veces intervienen 
apaciguando la pelea de sus compañeros, un 18% interviene frecuentemente y un 
8% nunca interviene. 
 
CUADRO Nº 36 
TE AGRADA LA SUSPENSIÓN DE CLASES POR HUELGAS Y FERIADOS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 51 57 
Frecuentemente 23 25 
Algunas Veces 11 12 
Nunca 05 06 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 














GRÁFICO Nº 35 






Desde hace algunas generaciones, las suspensiones de sesiones didácticas, era 
una instancia para celebrar, porque está cimentada en nuestros patrones de 
conducta el perder clases; como se evidencia en la estadística del cuadro y 
gráfico Nº 36, donde el 57% de los estudiantes mencionan que siempre han 
celebrado cuando escucharon la suspensión de sesiones didácticas,  el 25% 
frecuentemente ha celebrado, el 12% algunas veces y solo el 6% nunca celebran 
al escuchar que las sesiones didácticas se suspendan. 
 
CUADRO Nº 37 
TE GUSTA CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE TE DAN TUS PADRES Y 
MAESTROS 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 29 33 
Frecuentemente 26 29 
Algunas Veces 22 24 
Nunca 13 14 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 














GRÁFICO Nº 36 






Seguidamente se expone los resultados del ítem “te gusta cumplir con las normas 
que te dan tus padres y maestros”; el 33%de los estudiantes dicen que siempre 
les gusta cumplir con las normas que les dan sus padres y maestros, en cambio el 
29% de los estudiantes indican que frecuentemente cumplen con las normas que 
se les dan, el 24% de los discentes manifiestan cumplir con las normas impuestas 
solo algunas veces y el 14% plantea que nunca ha cumplido con las normas que 
les dan sus profesores y padres de familia. 
 
Queda demostrado que en nuestro contexto todavía se cumple con las normas 
sociales y pedagógicas que nos imponen, porque en los patrones de vida en 
nuestra realidad se percibe el respeto por nuestras autoridades, familiares y 
escolares. 
 
CUADRO Nº 38 
TE INTERESAS POR TU EDUCACIÓN 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 49 54 
Frecuentemente 23 26 
Algunas Veces 11 12 
Nunca 7 8 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 












GRÁFICO Nº 37 
TE GUSTA CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE TE DAN 






Quien respeta las normas que se le imponen, en alguna medida tiene en su 
formación cimentada el respeto por la convivencia en armonía con las personas 
de nuestro entorno y sobre todo la responsabilidad de esforzarse por su 
educación, aunque la edad que viven los púberes y adolescentes es de idealismo 
y sin preocupaciones hace que pierdan el interés por su educación. 
 
En los resultados se observa que el 54% de los estudiantes dicen que siempre se 
interesan por su educación, en cambio el 26% indican que frecuentemente se 
preocupan, un 12% solo se preocupa algunas veces y el 8% nunca se preocupan. 
 
CUADRO Nº 39 
TE SIENTES SATISFECHO CUANDO TE VENGAS DE ALGUIEN QUE TE HIZO 
DAÑO 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 40 45 
Frecuentemente 31 34 
Algunas Veces 13 14 
Nunca 06 07 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 
de Vista Alegre del distrito de Uripa. 













GRÁFICO Nº 38 





El remordimiento es uno de los valores que nuestra consciencia juzga frente a 
nuestros actos, por ello el 45% de los estudiantes dicen que siempre se sienten 
satisfechos cuando se vengan de alguien que les hace daño, el 34% indica que 
frecuentemente siente satisfacción, el 14% manifiesta que solo algunas veces 
siente satisfacción de sus venganzas y el 7% nunca se sienten satisfechos. 
 
Esta descripción estadística denota que la mayoría de los estudiantes muestran 
espíritu de venganza y más aún sienten satisfacción por sus venganzas, situación 
que los docentes deben contrarrestar con algunas estrategias. 
 
CUADRO Nº 40 
CUANDO EN LA CALLE VES A UN ANCIANO O ALGUIEN QUE NECESITA 
AYUDA, ¿TE DETIENES A AYUDARLO? 
 
Valoración Frecuencia % 
Siempre 38 42 
Frecuentemente 22 24 
Algunas Veces 16 18 
Nunca 14 16 
Total 90 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la I.E. Carlos Noriega Jiménez 














GRÁFICO Nº 39 
TE SIENTES SATISFECHO CUANDO TE VENGAS DE 





En los resultados se observa que el 42% de los estudiantes se detienen siempre 
a brindar ayuda cuando un anciano o alguien lo necesitan, en cambio el 24% 
dicen que los hacen frecuentemente, el 18% algunas veces y el 16% nunca se 
detiene a brindar ayuda a quien lo necesita. 
Conmoverse por la situación precaria de nuestros semejantes es una de las 
virtudes humanas que nos hace más humanos a las personas, por lo que en los 
resultados sistematizados en este último cuadro estadístico, se observa que la 
mayoría tiene el don de apoyar cuando un anciano o alguien necesitan ayuda. 
 
4.6. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
4.6.1. Hipótesis Principal 
La formación de valores morales se relaciona significativamente con la 
conducta diaria de los estudiantes de la Institución Educativa Carlos 
Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa. 
 
4.6.2. Hipótesis Estadística: 
Hipótesis Nula (H0): La formación de valores morales no se relaciona 
significativamente con la conducta diaria de los estudiantes de la Institución 
Educativa Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa. 
Hipótesis Alterna (H1): La formación de valores morales se relaciona 
significativamente con la conducta diaria de los estudiantes de la Institución 











GRÁFICO Nº 40 
CUANDO EN LA CALLE VES A UN ANCIANO O ALGUIEN 
QUE NECESITA AYUDA, ¿TE DETIENES A AYUDARLO? 
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4.7. ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
La Contrastación de Hipótesis utilizó el Modelo Estadístico de Correlación de Tau-
b de Kendall para determinar la influencia de la variable independiente: 
Formación de valores morales y la variable dependiente: Conducta diaria de 
los alumnos. 
Regla teórica para la toma de decisión 
Determinamos el nivel de significancia en 5% ósea 0.05. 
Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p< 0.05 se acepta 
la Hipótesis Alternativa (H1) 
Generamos la Tabla de Contingencia: 
Tabla de contingencia Formación Valores Morales * Conducta Diaria de 
Alumnos 
   
 Conducta Diaria de Alumnos Total 
Mala Regular Buena Excelente 
Formación Valores 
Morales 
Mala 13 6 5 3 27 
Regular 4 5 5 5 19 
Buena 2 4 6 8 20 
Muy 
Buena 
1 3 4 16 24 
Total 20 18 20 32 90 
Calculo del Coeficiente de correlación de Tau-b de Kendall 
 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




Del cuadro de cálculo se aprecia que el Valor p (Sig.) = 0.00 < 0.05 por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), 
podemos afirmar con un 95% de probabilidad que la formación de valores morales 
se relaciona con la conducta diaria de los alumnos en la Institución Educativa 
“Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa 2013. Presenta una 
correlación directa y moderada de 44.0 %. 
Hipótesis Específicas 
He1: La formación educativa que los padres tienen se relaciona significativamente 
con la conducta diaria de los estudiantes de la I.E. “Carlos Noriega Jiménez” de 
Vista Alegre del distrito de Uripa. 
Grado de Instrucción del padre: 
Grado de Instrucción 
del padre 
N° de padres 
fi hi% 
Sin instrucción 5 6% 
Primaria 20 22% 
Secundaria 55 61% 
Superior 10 11% 




Hipótesis Nula (H0): La formación educativa que los padres tienen no se 
relaciona significativamente con la conducta diaria de los estudiantes de la I.E. 
“Carlos Noriega Jiménez” de Vista Alegre del distrito de Uripa. 
 
Hipótesis Alterna (H1): La formación educativa que los padres tienen se relaciona 
significativamente con la conducta diaria de los estudiantes de la I.E. “Carlos 
Noriega Jiménez” de Vista Alegre del distrito de Uripa. 
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ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
La Contrastación de Hipótesis utilizó el Modelo Estadístico de Correlación de Tau-
b de Kendall para determinar la influencia de la variable independiente: 
Formación de valores morales y la variable dependiente: Conducta diaria de 
los alumnos. 
Regla teórica para la toma de decisión 
Determinamos el nivel de significancia en 5% o sea 0.05. 
Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p< 0.05 se acepta 
la Hipótesis Alternativa (H1) 
Generamos la Tabla de Contingencia: 
Tabla de contingencia grado de instrucción del padre * Conducta Diaria de 
Alumnos 
 Conducta Diaria de Alumnos Total 




Sin estudios 4 1 0 0 5 
Primaria 6 7 4 3 20 
Secundaria 8 10 12 25 55 
Superior 2 0 4 4 10 
Total 20 18 20 32 90 
 
Calculo del Coeficiente de correlación de Tau-b de Kendall 
 
Correlaciones de TAU-B  de KENDALL 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




Del cuadro de cálculo se aprecia que el Valor p (Sig.) = 0.00 < 0.05 por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), 
podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el grado de instrucción del 
padre se relaciona con la conducta diaria de los alumnos de la Institución 
Educativa “Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa 
2013.Presenta una correlación buena de 68.0 %. 
He2: La actitud como parte de la formación de valores se relaciona 
significativamente con la conducta diaria de los estudiantes de la I.E. “Carlos 
Noriega Jiménez” de Vista Alegre del distrito de Uripa. 
Actitud 
N° de alumnos 
fi hi% 
Negativa 4 6% 
Casi negativa 15 16% 
Casi positiva 60 66% 
Positiva 11 12% 
Total 90 100% 
 
Hipótesis Estadística: 
Hipótesis Nula (H0): La actitud como parte de la formación de valores no se 
relaciona significativamente con la conducta diaria de los estudiantes de la I.E. 
“Carlos Noriega Jiménez” de Vista Alegre del distrito de Uripa. 
Hipótesis Alterna (H1): La actitud como parte de la formación de valores se 
relaciona significativamente con la conducta diaria de los estudiantes de la I.E. 
“Carlos Noriega Jiménez” de Vista Alegre del distrito de Uripa. 
 
CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
La Contrastación de Hipótesis utilizó el Modelo Estadístico de Correlación de Tau-
b de Kendall  para determinar la influencia de la variable: Actitud como parte de 
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la formación de valores y la variable dependiente: Conducta diaria de los 
alumnos. 
Regla teórica para la toma de decisión 
Determinamos el nivel de significancia en 5% o sea 0.05. 
Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p<  0.05 se acepta 
la Hipótesis Alternativa (H1) 
 
Generamos la Tabla de Contingencia: 
Tabla de contingencia grado de instrucción del padre * Conducta Diaria de 
Alumnos 
Recuento   
 Conducta Diaria de Alumnos Total 
Mala Regular Buena Excelente 
Actitud como 
parte de la 
formación de 
valores 
Negativa 3 1 0 0 4 
Casi negativa 5 6 3 1 15 
Casi positiva 8 10 15 27 60 
Positiva 4 1 2 4 11 
Total 20 18 20 32 90 
 
Calculo del Coeficiente de correlación de Tau-b de Kendall 
 
Correlaciones de TAU-B  de KENDALL 
 Actitud como 









Actitud como parte de 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 





Del cuadro de cálculo se aprecia que el Valor p (Sig.) = 0.00 < 0.05, por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), 
podemos afirmar con un 95% de probabilidad que la actitud como parte de la 
formación de valores, se relaciona con la conducta diaria de los alumnos la 
Institución Educativa “Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa 
2013.Presenta una correlación buena de 66.0 %. 
4.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Esta investigación buscó determinar la existencia de una relación significativa 
entre la formación de valores morales y la conducta diaria de los estudiantes de la 
I.E. “Carlos Noriega Jiménez” de Vista Alegre del distrito de Uripa, 2013, 
demostrándose que efectivamente tienen una correlación directa y moderada del 
44%.  
Además considerando las investigaciones de:  
Dilercy Aragão Adler, en su tesis Estrategia Metodológica para el Fortalecimiento 
de los Valores Morales Honestidad y Solidaridad en los Estudiantes de la Carrera 
de Pedagogía del Centro de Enseñanza Universitario de Maranhão-UNICEUMA– 
Brasil, concluye que la modelación de una Estrategia Metodológica fortalece los 
valores morales como honestidad y solidaridad, contemplando dos líneas 
esenciales e interrelacionadas, para ser introducida en la carrera de Pedagogía, 
en el momento de la formación universitaria de los futuros maestros de la 
Educación Infantil, la Enseñanza Primaria y la enseñanza Media. 
 
Lic. Eneida Bravo, en su tesis Efecto de un Programa de Modificación Conductual 
para el Manejo de Conductas Agresivas en Niños de 04 a 06 Años de Educación 
Inicial, determinó el efecto de un programa de modificación conductual para el 
manejo de conductas agresivas en niños de educación inicial, en el “Centro del 
Niño y Familia”, comunidad la Cañada, Municipio Miranda del Estado Falcón, 
identificando las conductas de agresión física más frecuentes en niños de 
educación inicial, describiendo las conductas de agresión verbal que con mayor 
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frecuencia manifiestan los niños de educación inicial, para lo cual se aplicó un 
programa de modificación conductual, basada en la técnica de economía de 
fichas. 
Al final se comparó la frecuencia de las conductas agresivas antes y después de 
la aplicación del programa de modificación conductual, determinando su 
efectividad. 
Espí Guerola, Luis, en su tesis Variables conductuales y psicológicas 
relacionadas con la intención y la conducta de ejercicio, se investigó la capacidad 
predictiva de la Teoría de la Conducta Planeada (TCP), la Teoría de las Metas de 
Logro (TML) y de algunas variables conductuales en relación con la Intención y la 
Conducta de ejercicio en una muestra de 151 socios asistentes a un Centro 
Integral de Actividad Física C.I.A.F® (media de edad de 38.93 años, desviación 
típica 11.78). Dichos socios completaron los cuestionarios que median las 
siguientes variables: En primer lugar, para la Teoría de la Conducta Planeada: 
Intención conductual, Actitud hacia la conducta, Norma subjetiva, Control 
conductual percibido (medidas directas), y Creencias conductuales, Creencias 
normativas y Creencias de control facilitadoras/barreras (medidas indirectas). En 
segundo lugar, cómo variables incluidas de la Teoría de las Metas de Logro: 
Orientación al ego y Orientación a la tarea en el gimnasio; Clima ego y Clima 
tarea en el gimnasio. Finalmente como variables conductuales la Conducta previa 
y la Conducta futura de ejercicio. Siguiendo las relaciones planteadas en la Teoría 
de la Conducta Planeada encontramos que se establecen las siguientes 
relaciones significativas entre las uniones que defiende la Teoría: La Conducta 
futura con la Intención y el Control conductual percibido; la Intención con la Actitud 
y con el Control conductual percibido; la Actitud con las Creencias conductuales 
percibidas; la Norma subjetiva con las Creencias normativas; el Control 
conductual percibido con las Creencias de control facilitadores y con las 
Creencias de control Barreras. 
Por su parte, la Conducta de asistencia previa correlaciona positivamente con la 
Conducta de asistencia futura (siendo esta la correlación más elevada encontrada 
en este análisis), con la Intención, con la Actitud y con el Control conductual 
percibido y negativamente con las Creencias de control barreras. Los resultados 
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de los análisis de regresión efectuados nos han mostrado que las variables con 
mayor capacidad de predicción sobre la Intención de asistir al centro para realizar 
el programa de ejercicio son las Actitudes hacia la Conducta y el Control 
conductual percibido; mientras que las que tienen mayor capacidad de predicción 
sobre la Conducta de ejercicio son la Conducta previa - que se ha mostrado cómo 
la variable con mayor capacidad de predicción, ya que fue capaz de explicar por 
ella misma, un 46% de la varianza de esta variable - y el Control conductual 
percibido.  
Comparando los resultados con las investigaciones mencionadas podemos 



















PRIMERO: Los niveles de formación en valores morales tienen estrecha 
relación con la conducta diaria de los estudiantes de la 
Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre 
del distrito de Uripa. 
 
SEGUNDO: Existe una relación estrecha entre la formación educativa y 
moral de los padres y la conducta diaria de los estudiantes de 
la Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez de Vista 
Alegre del distrito de Uripa; tal como se evidencia en los 
cuadros y gráficos Nros. 02, 03. 04 11, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 
32. 
   
TERCERO: La actitud de los estudiantes de la Institución Educativa Carlos 
Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa, es 
querer mostrar una formación en valores morales adecuada y 
por ende tener una conducta razonable cada día, tal como se 
muestra en los resultados de los cuadros y gráficos Nros.14, 
18, 21, 28, 34, 35, 37, 38, y 40. 
 
CUARTO: Los docentes descuidan en alguna medida, ser modelos de 










PRIMERO: Para que los niveles de formación en valores morales sea la 
adecuada y así los estudiantes de la Institución Educativa Carlos 
Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa tengan una 
conducta diaria con valores, los profesores, padres de familia y 
autoridades educativas y locales deben realizar su trabajo 
coordinando acciones pensando en la formación integral de los 
estudiantes. 
 
SEGUNDO: Como existe una relación estrecha entre la formación educativa que 
los padres y la conducta diaria de los estudiantes de la Institución 
Educativa Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de 
Uripa; los padres deben asumir su rol con plenitud, para ello la 
institución educativa debe tener una jefatura de asesoría a padres de 
familia y además realizar visitas domiciliarias. 
TERCERO: Para que la actitud de los estudiantes de la Institución Educativa 
Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa, sea 
adquirir una formación sólida en valores morales y espirituales, se 
debe promover congresos estudiantiles de manera permanente para 
los estudiantes reflexionen sobre sus conductas diarias y sean 
conscientes del rol que cumplen en la sociedad. 
CUARTO: Los docentes a inicio del año académico deben construir sus 
acciones pedagógicas y además reflexionar sobre su conducta, de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 





y la conducta 
diaria de los 




de Vista Alegre 
del distrito de 
Uripa” 
Problema Principal. 
¿Cuál es la relación de 
los valores morales y la 
conducta diaria de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Carlos Noriega Jiménez 
de Vista Alegre del 
distrito de Uripa? 
 
Problemas Específicos. 
 ¿Cuál es la relación 
entre la formación de los 
padres de familia y la 
conducta diaria de los 
estudiantes de la 
institución educativa 
Carlos Noriega Jiménez 
de Vista Alegre del 
distrito de Uripa? 
 
 ¿Cuál es la relación 
entre la actitud como 
parte de la formación de 
valores y la conducta 
diaria de los estudiantes 
de la institución 
educativa Carlos 
Noriega Jiménez de 




Conocer la relación 
entre los valores 
morales y en la 
conducta diaria de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Carlos Noriega Jiménez 
de Vista Alegre del 
distrito de Uripa. 
 
Objetivos Específicos. 
 Identificar la relación 
entre la formación 
educativa que los 
padres y la conducta 
diaria de los estudiantes 
de la Institución 
Educativa Carlos 
Noriega Jiménez de 
Vista Alegre del distrito 
de Uripa. 
 
 Precisar la relación 
entre la actitud como 
parte de la formación en 
valores y la conducta de 
los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Carlos Noriega Jiménez 
de Vista Alegre del 
distrito de Uripa. 
HIPÓTESIS GENERAL 
H1 La formación de valores 
morales se relaciona 
significativamente con la 
conducta diaria de los estudiantes 
de la Institución Educativa Carlos 
Noriega Jiménez de Vista Alegre 
del distrito de Uripa. 
H0 La formación de valores 
morales no se relaciona 
significativamente con la 
conducta diaria de los estudiantes 
de la Institución Educativa Carlos 
Noriega Jiménez de Vista Alegre 
del distrito de Uripa. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
He1 “La formación educativa que 
los padres tienen se relaciona 
significativamente con la 
conducta diaria de los estudiantes 
de la Institución Educativa Carlos 
Noriega Jiménez de Vista Alegre 
del distrito de Uripa”. 
 
He2 “La actitud como parte de la 
formación de valores se relaciona 
significativamente con la 
conducta diaria de los estudiantes 
de la Institución Educativa Carlos 
Noriega Jiménez de Vista Alegre 





















 La Educación en 
Valores. 
 ¿Qué se entiende 
por valor? 
 Los Valores y su 
Significado. 
 Las características 
de los valores. 
 Diferentes tipos de 
valores. 
 La escala de 
valores. 
 Manipulación de 
los valores 
 La conducta 
 Clasificación 
general de la 
conducta. 
 Problemas de 
conducta. 
 Formación de la 
conducta. 
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A continuación se te presenta un conjunto de preguntas sobre prácticas de valores morales y de conducta. Lee 
detenidamente cada una de ellas, y marque la alternativa que usted ves por conveniente. La información que me 
alcances permitirá que realice mi trabajo de investigación; se te invoca responder con veracidad y honestidad, 
en vista de que la encuesta es anónima. 
 
Grado: ………………   Sección: …….   Edad: ……… Género:   (M)  (F)    RELIGIÓN: ……………… 
Hobby: …………………………………deportes que practicas:………………………………………… 
Grado de instrucción del padre: …………………………………………………………………………… 
Grado de instrucción de la madre: ………………………………………………………………………. 
Con quienes vive en casa: ……………………………………………………………………………….. 
 
N° 








01 Eres un estudiante que respetas a todos.     
02 
Tus padres, están pendientes de tu llegada 
puntual a la institución educativa y de retorno a 
tu domicilio. 
    
03 
Tus padres, revisan tus cuadernos y te ayudan 
a hacer tus tareas. 
    
04 
Tus padres tienen tiempo para jugar y conversar 
contigo. 
    
05 Eres generoso con tus amigos y compañeros.     
06 
Pienso que los que devuelven las cosas 
encontradas son unos tontos. 
    
07 
Cuando te enteras del secreto de alguien se lo 
cuentas a otros. 
    
08 
Te gusta ordenar las cosas porque eres 
ordenado y limpio.  
    
09 
Te gusta obedecer porque no quieres recibir 
castigos. 
    
10 
Cuando un amigo o compañero te hace renegar 
respondes con empatía. 
    
 









Tus padres te exigen y enseñan cómo debe ser 
tu comportamiento en la calle y en la institución 
educativa. 
    
12 Tratas bien a tus amigos y compañeros.     
13 No me gusta que me molesten.     
14 Te gusta hablar groserías diariamente.     
15 
Cuando ves pelear a tus amigos o compañeros 
intervienes apaciguándolos. 
    
16 
Te agrada la suspensión de clases por huelgas 
y feriados. 
    
17 Te interesas por tu educación      
18 
Te gusta cumplir con las normas que te dan tus 
padres y maestros. 
    
19 
Te sientes satisfecho cuando te vengas de 
alguien que te hizo daño. 
    
20 
Cuando en la calle ves a un anciano o alguien 
que necesita ayuda, ¿te detienes a ayudarlo? 












A continuación se le presenta un conjunto de preguntas sobre prácticas de valores morales y conducta de sus 
alumnos. Lea detenidamente cada una de ellas, y marque la alternativa que usted vea por conveniente. La 
información que usted me alcance permitirá que realice mi trabajo de investigación; se le invoca responder con 
veracidad y honestidad, en vista de que la encuesta es anónima. 
 
Lugar de procedencia: …………………   Edad: ……  Género:   (M)  (F)      RELIGIÓN: …………… 
Tipo de libros que lee: …………………………………………………………………………………….. 
Mencione algunos títulos de libros que leyó: ……………………………………………………………. 
 
N° 
ITEMS SOBRE LA FORMACIÓN DE VALORES 







01 Todos los estudiantes saludan.     
02 
Los padres están pendientes de la puntualidad y 
responsabilidad de sus hijos. 
    
03 
Los padres apoyan a sus hijos permanentemente, en el 
cumplimiento de sus tareas y estudio. 
    
04 Los padres castigan a sus hijos.     
05 
Los padres no tienen autoridad sobre sus hijos 
adolescentes. 
    
06 
Los estudiantes cuando encuentran cosas ajenas las 
devuelven. 
    
07 Los estudiantes mienten por evadir responsabilidades.     
08 
Cuando los estudiantes practican deporte, no tienen 
cuidado del lenguaje que se expresan. 
    
09 
Los estudiantes tienen en cuenta la importancia de los 
valores morales. 
    
10 
Cuando un estudiante hace renegar a su amigo o 
compañero este responde con empatía. 
    
 









Los padres exigen y enseñan a sus hijos, cómo debe ser 
su conducta en la calle y en la institución educativa. 
    
12 
A los padres no les interesa como están sus hijos en el 
colegio. 
    
13 Usted ha notado que sus estudiantes beben licor.     
14 
A los estudiantes les gusta ofender y pegar a sus amigos 
y compañeros. 
    
15 Los estudiantes reniegan fácilmente.     
16 Los estudiantes hacen pandillas.     
17 
Los estudiantes hacen hurras cuando hay suspensión de 
clases por huelgas y feriados. 
    
18 
Los estudiantes celebran el éxito de sus amigos o 
compañeros. 
    
19 
A los estudiantes les gusta cumplir las normas que le 
dan sus padres y maestros. 
    
20 
Está satisfecho con el comportamiento diario de sus 
estudiantes. 
    
 
 
 
 
